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A l MARGEN DE UNA PASTORAL 
P A R A L E L I S M O 
ACCIÓN P O L I T I C A 
Y ACCION SOCIAL 
"Por V) dieilio podrá deducirse que, en 
términos generales, y por razón de nues-
teo anániaterio, ISPos damos más importan-
cia á la acción social que á la política. 
Ambos, nvn, embargo, las rojmtamos cu 
la a¿tiialid<i<i necesarias. De ahí que para 
cada easo concreto no podamos señalar an-
¡teced-entoni.-f-ntc pr^íereneías'; los indivi-
<-VIIOK elegirán según su vocación y apti-
tudes." 
E l eminentísimo Cardenal (luisasola, en 
iks palabras que preceden, ha aoertado 
eon la respuesta justa, precisa á la inte-
irrogación tantas veces formulada: 
¿.Aeción soc-ial ó arción, política1? EL 
üustne .Primado no admite la disyunción 
y ad-y^'.rte Que ambas actuaciones Sim nc-
'eesarias y debon i r paralelas, df-iando á 
Jas circunstancias de los casos particula-
res y á las vocaciones do los individuos 
q îe determinen la preferencia.,.^ si es in-
«vitahl e. 
Muy lejos, pues, de nuestro ánimo ex-
eíuir ó entibiar la labor política, pero 
.iazgaimos que al presento son más peren-
t o r k » los trabajos smúales en España. 
Eíer-tivamente, con ocasión de los la-
mentables esíceéos del catedrático de la 
üniversiidad barcinonense, doctor FttS&t, 
¡heanos recordado la legislación vigente 
T-ekilva á Instrucción pública, observan-
do que, conforme á la ley, la enseñanza 
.efieial debe ser católica, se puede desti-
tu i r al profesor que haga explioaciones 
heterodoxas, y la libertad de enseñanza 
está, garantida en nuestro país. 
{Letra muerta!, por desgracia. ¡Nada 
de ello se cumple! ¿Por qué? Porque los 
textos legales van por un camino y el 
estado social de España por otro. Las 
leyes, en este punto concreto, son mejores 
que la resultante social de las contrarias 
opiniones y encontrados anhelos. Los tex-
tos de la Constitucióu y de la ley fun-
damental de Instrucción pública preconi-
zan la enseñanza católica. Mas las fuerzas 
sociales se hallan distribuidas de suerte 
quft en la práctica t r iunfa el criterio 
• anticatólico y autilcgal. 
Si un Gobierno enértíieo destituyera á 
los profesores que enseñan opiniones he-
terodoxas, si un ministro, cumplidor de 
sus deberes, dbligase á todos los Centros 
docentes y á todos los catedráticos á res-
petar la Religión del Estado y ajustarse 
al dogma en sus enseñanzas, una parte 
de la sociedad españbla protestaría aira-
í damentc, promovería conílictos. En cam-
\ bk) se prescinde de la Constitución y de 
; ia ley del 57.; un profesor, y dos, y tres, 
i y cien, años y años blasfeman en la cá-
i tedra. LDS padres de familia, los discípu-
j los, las derechas españolas callan, toleran, 
i gimen, en vez de reclamar, de exigir, de... 
dar que hacer. Y se va creando una mala 
i costumbre, y ésta llega á substituir á la 
í ley, y hasta es inúti l que los periódicos 
•católicos escriban ó los diputados inter-
1 pelen. ¡Fa l t a el vigor de la muchedum-
i bre, la fuerza incontrastable é insustituí-
i ble de. la masa social, 
i Análoigamcnte cabe discernir sobre el 
I artíeulo 11 del Código nacional del 76. 
i Concede puramente la tolemn-oia- de otros 
• cultos, el no se m-olestará. ¿ Es sólo tole-
, rancia lo que se observa en la vida es-
; pañola? ¡No! Es libertad, es libertinaje, 
; es licencia, es, á ratos, persecución. 
¡ Otra vez la. realidad política es mejor. 
; ó menas mala que la realidad social! 
IJn tereer ejemplo. Supongamos que 
una ley sobre crédito agrícola prescribie-
se y otorgase lo que para nuestros Sindi-
catos conviene y estamos pidiendo no 
pocos años. ¿De qué serviría si hay Ban-
I eos que se niegan á hacer préstamos á 
algunos Sindicatos porque... ¡n i llevan 
1 rectamente los libros de contabilidad ! ? 
:. Podríamos multiplicar las citas. Baste, 
por las que omitimos, la siguiente afirma-
; eión, á nuestro parecer inconcusa: "Si 
lográramos que las leyes en vigor se cum-
plieran exactamente, conforme á la letra 
con que están escritas y al espíri tu con 
| que se promulgaron, no sería el ideal, no 
: sería la tesis, pero sería tanto, que á mu-
| chos habría de pareceder todo." 
Por ende, proejemos sin remisión ni 
| flaqueza en el orden políl u-o para sanear 
; las leyes, para destruir las dañosas, mejo-
rar las imperfectas, fortalecer las acepta-
bles y dar otras óptimas coníorme requie-
ren de consuno la tradición y las necesi-
dades del momento. Mientras, no obstante, 
hagamos tal. labor en el campo social que: 
cuando las aludidas ntoiditic.aciones polí-
ticas so realicen, puedan iumediatamentc 
aplicarse, no constituyan una utopía, una 
ficción est-'-ril del papel, sino la expresión 
de algo vivo, palpitante y fecundo: y en 
el ínterin podamos los católicos imponer 
el puntual cumplimiento de lo ya pres-
cripto. y favo rabie á nuestra causa. 
Bien advertimos que la extensión que 
damos al concepto de acción stocial es muy 
amplia, liasta confundirse, según algunos, 
con la polítiea. ¡Sea! ¡Repudiamos cuanto 
semeje bizantinismo! 
De, todas suertes, el pensamiento que 
nos guía es claro. Hay qué remover la 
Bociedád española y organiza ria múlt iple 
j complejamente para que los católicos 
exijamos y logremos se ajuste la vida á 
las leyes católicas que aún restan, y para 
que cualquier boniíicación ó adecenta-
¡ miento legal que se consiga noi nazca con-
denado á muerte y para quedar desde el 
' primer momento incumplido. 
Y , para concluir, ofrezcamos, á la medi-
tación de loe lectores otras palabras de 
la, Pastoral del eminenteX'ardenal Arzo-
bispo : 
"Dejemos principalmente, y ante todo 
sentado que el cuerpo social yace enfer-
mo: los-que se apliquen á remediar algu-
mo de sus organismos no deben inquietar 
á los que trabajan en campos distintos, 
sino estar todos, atentos á su obra y subor-
dinar siempre su acción, cuando el bien 
de la Religión lo exija ó las direcciones de 
Ja legítima Autoridad, que tiene la misión 
dé salvar los individuos y los pueblos." 
•jfíN CUARTA P L A N A : 
BSPíRITÜiAJ/BS. R B í J -
GIOÁAS. FÜNÓIÓN T>K L.A ftffiEJNSA 
KN FiL T'.RA I /. E L 1HA E N ÍKIi A YUN-
TA WfKX 'IX). .BA.VCO 1>K R S r A x A . 
RXXTJKAOIONBS .DE BOLSAS. BSOPBC-
TAUUll.OS PARA HOY. TRABAJOS 
1KR L A OTIT 7AJ>\ "DE LA PRENSA, 
D U R A N T E E L V E R A N O D E 1»14. 
Publica J). Dionisio Pérez en IAI T r i -
buna un artículo encauzando la cuestión 
del traslado de la Escuela Naval por un 
camino de recelos en el cual es imposible 
toda disensión. Si eada vez qué un minis-
tro señale la, eonv.cniencia de tal reforma 
ú otra parecida se denuncian negocios y 
(> re vari eaciones, ¡lucidos están los servi-
dores de ia Patria que anhelan dias de 
\ entura y felicidad I 
Desde la fundación de la Escuela Na-
val, en tiempos del Sr. Canalejas y del 
br. Pidal, el unánime clamor entre el 
i ' i emento marítimo y entre los qnc algo 
entienden de asuntos navales, se eleva, 
contra el lugar de su emplazamiento, con-
tra la vetustez del ediíicio, contra el l i -
mitado espacio de sus instalaciones y con-
tra el ambiente poco marít imo que allí se 
respira. Eía cosa es tan lógica, qrfe basta 
sólo visitar él centro para convencerse 
de su incapacidad. 
Ciegan al Sr. Pérez, como á r-ualquier 
caudidato á la Diputación á Cortes por 
aquellos distritos de la bahía gaditana, 
los deseos, no de buenos ó malos oficiales 
de -Marina, sino de buenos votos. Y para 
lograr éstos, ¿qué arbitrio mejor sirio pro-
curar á la comarca los buenos pedidos de 
zapatos, de géneros de comestibles, de ha-
1 itaciones en las fondas y hospedajes y, 
en general, la prosperidad muy respeta-
ble y aten<lil>Ie. arinque no-l»fl.io r l aspecto 
marítimo, que á San Fernando y pueblos 
cercanos acarrea la Escuela Naval ? 
Cuando llegue el momento supremo en 
que la Patria exija el sacrificio de sus 
hijos, ¿van á luchar los marinos, instruí-
dos á tres kilómetros de unos caños que 
difícilmente conducen al mar, lanzando 
contra el enemigo las mercancías que han 
Hecho el agosto de los comerciantes elec-
tores? 
No tratamos de romper lanzas en fa-
vor de los terrenos del astillero de Vea 
r.lurguía. Nuestras campañas son absolu-
lamente desinteresadas. Poro sí es verdad 
que opinamos como opinó el señor raanis-
tro en el folleto que escribió siendo capi-
t á n de navio, entusiastamente alabado por 
nosotros. Y además sabemos que aún no 
está designado el lugar donde se ha de 
instalar la Escuela Naval, y que, por 
ende, no hay motivo para hablar de chan-
chullos n i de condiciones leoninas en ne-
gocios de que aún no se ha tratado.' 
E l Sr. Pérez: quiere mal á la región 
que trata de representar, y que ya re-
presentó, con disgusto de la mayoría de 
sus habitantes. Pues ha de sal>er que P>il-
bao ofrece, eonfonne dijo el señor ministro 
en el ('ongreso, unas condiciones tan ven-
-iajosâ s para la instalación de la Escuela 
Naval, que campañas como la suya pue-
den inducir á que sean aceptadas, por 
horror á la mah-dieenda, mas con perjui-
cio de Cádiz. 
Tengamos alguna vez tino para resol-
ver los (grandes problerass de Estado. De-
jemos correr la pluma, indignada sola-
niente cuando los hechos sean punibles, 
mando el agio ó la concupiscencia aso-
men sus repugnantes perfiles, cuando la 
desdicha, empuje a,l desaliento. Entonces 
nosotros también seremos implacables jue-
efs. Mas divagar y envenenar con sospe-
chas, nos parece eamino cierto y se-
guro para, no hacer nada, jamás, para que 
España no tenga. Marina ni prestigio, 
ni más que diputados traviesos que la 
exploten. 
Roy es difícil elegir sitio apropiado 
para la. BScüéía Naval, á causa del incon-
débiMe regalo que el señor ministro de 
[vfánñg. del Sr. Canalejas hizo á su pue-
blo natal, fundando y estableciendo un 
presidio en los únicos edificios de la Ma-
rina qué podían haberse utilizado como 
Escuela. 
El Sr. Pérez debe exigir la responsa-
bilidad de la traslación odiada y comba-
tida á sus funestos compañeros de parti-
do, de política y de ideas. 
W E T T I X 
NOTAS DE LA GUERRA EUROPEA ENORME TRIUNFO DE LOS A M A N E S 
S I E T E G E N E R A L E S 
I N G L E S A P I Q U E 
AUDÍEXCTAS 
Ayer por la mañana recibió S. M. el Ttey 
al capitón general de la región, Sr. Bazá#> y 
; . l presidente do la Gran Peña, duque de Bi-
vona. 
. EN CUATRO TIENTOS 
La Infanta Doña Bestriz eétuvo ayer por 
la mañana en el Regio Alcázar, visitando á 
las Keinas. 
Después se dirijrió en automóvil, con la só-
fora del capitáu KindcUin, al aeródrouio de 
< nafro Vientos. — 
DOÑA CRISTIS A ES' EL SENADO 
Ayer por la tarde estuvo en el Senado ¡a 
Reina Doña María Cristina, para ver el nue-
vo cuadro de Alejandro Ferraut, colocado eu 
el salón de conferencias. 
La aúgústá señora fué recibida por los vi-
cepresidentes de la Alta Cámara señores mar-
qués dé Portago y Rolíana; los secretario^ 
Sres. Santa Cruz y raarf|ués de Zafra; el 
oficial mayor, Sr. Gil Lozano; el Sr. Ferrant 
y otras personas. 
Su Majestad, después de eontemplar el 
cuadro, visitó toáas las dependencias del Se-
nado, siendo obsequiada al marohar con uu 
ramo do flores. 
S I L U E T A S TRÁGICAS 
El R ¡ 3 O D I O S E I X T R A Ñ O S 
La guerra europea, ciclón de muerte y hu-
racán de estragos, empuja á los hombres á 
un vértigo homicida que los conduce á los cu-
biles mismos de las fieras. L l foco de esa ac-
tividad bélica hállase en el viejo continente, 
donde enormes masas de hombres ehoean, 
transformándose alternativamente en mura-
lloiies ó catapultas humanas... para destruir-
se con inaudita furia. Pero el vórtice san-
griento se ha irradiado, y el fuego de la gue-
rra se ha encendido, también en lejanos paí-
ses y eu rincones ignotos... 
Allá, en remotas tierras del Africa Orien-
tal, los vientos de la lucha han profanado el 
silencio augusto de las selvas umbrosas y la 
niislcriosa soledad de unos campos ardientes. 
He ahí la escena donde tuvo lugar no hace 
muchos días el trágico episodio que referire-
KIOS al lector, y que publica un gran diario 
iüglés, el Dciih/ Mail. 
iNo reputaremos «.'orno fantástico el sucedi-
do, toda vez que se trata de un hecho com-
probado, segán carta inserta en el Natal Mer-
cwy] Esa, carta la recibió un soldado inglés 
que convalece de sus heridas ea una aldea 
situada á 200 millas de Nairobi (Africa 
Oriental). 
Trasladémosiutó, pues, á la importante po-
sición inglesa de Longido, frente á fronte de 
las avanzadas alemanas... Una línea blanque-
c i n a que anuncia en el horizonte la salida del 
sol pugna por rasgar el velo impalpable de 
las sombras. Nubes grises de formas capri-
chosas avanzan por el espacio á impulsos del 
viento, como alados gigantes en descubierta... 
Ln ese amanecer lleno de poesía, sale de la 
.posición una patrulla exploradora. Hurtando 
los cuerpos al ojo escrutador del enemigo, re-
corren los soldados un kilómetro. A medida 
que avanzan las sombras se amontonan. Se 
han metido en un bosque donde la Natura-
leza ha-ce alarde de su esplendidez y su poder. 
Arboles colosos, hierbas altas y serpenteado-
ras, juncos y ramaje, se entrecruzan' y se 
acudan formando un laberinto sin salida. En-
tre las anchas copas de los árboles altísimos se 
v-e un trozo de cielo y tal cual estrella que t i -
üla eu la inmensidad azul, como un brillan-
te de luces cebadoras,.. La j)3ÍrulLa & s&m 
paso con dificultad por la selva obscura y fra-
gorosa. De repente se oyen unos rugidos em-
pavorecedores y el chasquido de varias ramas 
troiuluulas. Los soldados ingleses hacen alto 
y se encuentran frente á tres leones, sober-
bios ejemplares de la raza felina... Retum-
b?. eu el bosque una descarga, á cuyo estam-
pido prolongado.sigue uua corta pausa... Dos 
de los Icones yacen en tierra destrozados. Kl 
Urcuro, solamente herido, huye con la melena 
encrespaiia y se pierde como una sombra en-
tre los matorrales y los árboles... 
Regresan los soldados á la posición, y huel-
ga decir que la aventura fué cumplida mente 
celebrada. A l siguiente día es uno de los sol-
dados el que, requiriendo su fusil y para es-
parcimiento y regodeo saje de caza por los 
alrededores. En un campo donde la hierba 
excede la altura de un hombre hállase el 
cazador. De improviso aquellas hierbas se se-
paran un poco, y ante el sorpreudido aven-
turero surgen unas fauces babeantes, unos 
colmillos amenazadores y una cabezota su-
premamente aterradora. Fl león da un paso 
y sacude la cola con rapidísimos movimien-
tos de derecha á izquierda. Sus pupilas, con 
un cerquillo de sangre, tienen destellos de 
esmeralda. El rey de la selva se recoge al 
cabo sobre sí mismo, ruge y ge lanza sobro 
el enzador, que aún tieuc tiempo de disparar 
su fusil... La fiera y e! hombre han rodado 
por tierra. La zarpa poderosa del felino ha 
desgarrado el hombro del soldado, pero tam-
bién la fiera ha sido hcítda. Dura. .3 . uuos 
segundos se prolonga la lucha. Una dente-
llada del león ha destrozado la pierna dere-
cha de su víctima. Desaivcrándose, exánime, 
el soldado logra en un supremo esfuerzo, 
alojar una bala en la cabeza, del león. Cuan-
do los compañeros del coldados acudén, se 
ofrece á su vista un cuadro terrible. La fiera 
en la cual reconocen el león herido en el 
bosque, yace muerta á unos cuantos metros 
del soldado, próximo á sucumbir, y que pese 
á todos los cuidados que se 1c prodigaron, 
hubo de fallecer dos dias más tarde. 
¡El rey de la selva ha sabido vengarse como 
los hombres!'..« 
¿ r*~ CTltRO VARGAS 
El, roniramacstre del vapor francas 
Ville-de-Lille. e'ckadó á piqué por un suh-
j marino eUsfñán-, cuenta, que fo* gérmenes 
j dieron ñ. marirtm fra-nceses tiempo 
j para abandonar el huque, no pusieron las 
¡ homhax rv el nmño haMa que la tripula-
j c-ión .se había alejado, que á cadu bote die-
ron víveres .'/ mantas, curaron y vistieron 
ül octpifán y remolcaron á los salvavidas 
hasta n/y lejos de la costa. 
Por tesHvnóiiio. picés, de sus adversarios, 
en esta, or/isión. ¿os tudescos no se condu-
jeron bárbara, n i cnir.hnr.ntr, sino con 
| toda corrección, h umanid-ad \y mum ca-
Hño. 
Cnnfavnn* y r.nolt.rcem.ns srmejante anéc-
dfita, com-n narrca'w.mns laudatori/fmi-ente 
otra ansilaga de los franceses, ó ingleses, 
ó rusos. 
Hechos drf esta, naturaleza son los que 
deben propalarse, porque, además de ve-
rosímiles, son nwraUz-adores, y lejos de 
excitar á las 'represalias, dulcifican la 
lucha. 
A l fin} aunque un poco tarde. La Croix 
ha contestado á las insinuaciones galica-
nas de Temps. 
¡f'fílebrá.inoslo sinceramente.' Así como 
también qvs el periódico ofieios>o se haya 
visto p.n Jo. precisión df renunciar á- sus 
pérfidos propósitos ante la. noble y deci-
dida adhesión de los católicos franceses á 
la Santa Sede. 
L'Osservatore Romano haer una doble 
i-AcMfi rabión. Ni el Papa intervendrá, ó 
pretenderá- intervenir en la actitud, que 
í I alia piense adoptar para lo futuro; ni 
ha enriad') á Fra.nda ningún Prelado 
-romano para que explique la actitud do 
ta Santa Si de frente á lós bdigerantcs. 
•Éa superficialidad ambiente es muy 
dada á molerlo todo á barato, sin conte-
nerse eti los límites' que marcan él res-
peto y la objetividad manifiesta, de las 
cosas. 
No exageremos, sin embargo, la censu-
ra, ó el pesimismo, pues aun. determina-
das ligerezas inconvemenies indican cuán-
to interesa la ae Utud del Sumo Pontífice, 
cuya autoridad y prestigio tanto se ha 
sublimado entre las ruinas de tales: 
" . . . altas torres que desprecio al aire 
. [fueron." 
—o—• 
Según noticias oficiales, los alémonos 
han tomadlo una trinchera- cerca de Ypres 
y dos pueblos en los Vosgos. 
E l número de prisioneros que los ger-
ynanos han hecho en la Champagne as-
oiende á 15 oficiales y 1.000 soldados fran-
ceses. 
—o—• 
La. eseuaelra anglo-francesa, que atacó á 
los Darda.ne.los tuvo que retirarse, debido 
al fuego ep<-e la hacían los fuertes turcos. 
E l comunicado alemán da cuenta de 
que en los bosepies al Noroeste de Grodno, 
y en las luchas cerca del rio Bor. cogieron 
prisioneros á sitie gene redes y 40.000 sol-
dados, epie con los aprisionados anlcrior-
mente, ascienden á 100.000. 
En él mar d-e Irlanda un submarino ale-
mán ha echado á pigüé á otro vapor inglés. 
o 
DEBtDA Á UNA NOV EIA 
DE CONÂ  DOYtE 
SEJiViClO TEJ^RAFIOO 
HOMA 22. 
De Berlín telegra.fían que el almiran-
i.e von Tirpitz, jefe del Estado Mayor de 
la Marina alemana, ha heeho ante unos 
periodistas la siguiente declaración: 
"'Concebí el plan de bloquear las cos-
tas de Inglaterra leyendo E l peligro, no-
vela reeieutemen te publica da por el no-
velista inglés Conau Doyle. 
Sabido es que el protagonista, llamado 
•capitán Sirias, bloquea los puertos de I r -
landa y la Cran Bretaña con submarinos 
que torpedean á los barcos ingleses car-
gados de Víveres." 
Varios periodistas ingleses, al conocer 
estas decíaraeiones, visitaron á Cenan 
Doyle. el cual les dijo que hahía^recibido 
muelios despaehos irónicos felieitandol • 
en nombre de los alemanes. 
El novelista declaró que escribió la no-
velá para llamar la atención de su Patria 
fobre el peligro de un ataque contra loj-
"navíos británicos por los submariuos ene-
migos, sin prever, que Alemania aplica-
ría pocos meses después contra Inglate-
rra esa concepción fantástica. 
EN SEGUNDA PLANA: 
ú 6 f 9 
NUMEROSAS VÍCTIMAS 
150 cañones , ametralladoras y 
material de guerra et?. po-
der de los alemanes* 
SERV i r r Ô RA ni OTÍJLEGBÁÍTOÓ 
CX)MVN'ICAÜX) OFrntAIi B E L 
ESTAI>0 MAYOR ALBMAX 
NOEDETCH 22 (23.20). 
El Estada Mayor alpmán comunica ofi-
cialmente que ha terminado la persecu-
ción de las tropas rusas que, fueron de-
rrotadas en la batalla de los la^os ma-
/urianos. 
En los bosques al Noroeste de fíredno 
y en las luchas cerca del río Bor fueron 
nechos prisioneros un general en jefe, dos 
p'üeralííñ de división, cuatro g-enerales de 
oíros grados y cerca de 40.000 soldados, y 
cogidos 75 caiiones. 
E n consecuencia, las presas totales lie-
dlas dni-ante la batalla invernal ascien-
den á siete generales, más de 100.000 sol-
dados, unos 150 cañones y un siumíme.ro 
d( ametralladnras y material de guerra. 
Todavía se hallan cañones de grueso 
calibre, que fueron enterrados por los ru-
sos. E l décimo Cuerpo de Ejército ruso 
oni'dó completamente aniquilado. 
En el frente, de Grodno-Suchoviolja se 
lian entablado nuevas luchas. 
Y t.000 SOLDADOS PRISIONEROS 
DOS PUEBLOS EN PODER DE LOS ALEMANES 
CX»n:NIGAIK) OPIOÍAL I>EL 
E S T A D O MAYOR AbBMAX 
S g B V 10 Ij3_RAl>IOj;K L KOKA H O O 
NORDEICH 22 (28,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
qué cerca de Ypres los ai -manes tomaron 
una trinchera, rechazando los contraata-
ques. 
En la ClianipagnG, el número total de 
prisioneros hechos asciende a.hora á 15 
oíiciales y niás de 3.000 soldados. 
Las pérdidas sufridas por los france-
ses son muy elevadas. 
E n los Vosgos los alemanes tomaron 
dos pueblos. 
SÉRV&IO TBLEGRAFICO ., . 
PARÍS 22. 
E l ministro de Hacienda, contestando á 
IH consulta de diversos grupos profesio-
nales, que d¿seaban saber si al cesar en 
su profesión por la guerra debían pagar 
¡¿us patentes en él año actual, ha decla-
rado que todos los que posean pateur'-s y 
tuvieran cerrados sus establecimientos en 
1 de Enero por haber sido incorporados 
a tilas, movilizado su personal, etc., de-
berán beneficiarse de la. exención del im-
puesto durant? el tiempo que no puedan 
ejercer su profesión. 
Esta decisión se aplicará también á los 
jbogados, médicos y otras persona* que 
ejerzan una profesión liberal. 
La liquidación de este1 desgravamen se 
hará, en los .establecimientos en el momen-
to de la reapertura, si se efectúa dentro 
del año actual, y si al terminar este no 
se ba efectuado, se acordará la condo-
loación del impuesto. 
Í8.000 TONELADAS PERDIDAS 
SKRV I C 1 0_ RA OI OTE í. f".(;R A FFOO 
D E S E M B A R C O D E L A S T K I P L L A O I O N E S 
Comunican de Buenos Aires que llegó 
el barco alemán Nplger, desembarcando 
los pasajeros y tripulaciones de los bar-
cos ingleses TJighland Brae, Poiaro, Ec-
ynísphrre y Scmemth-a y del barco velero 
Wi'fr ied, cuyos buques representan un to-
bd de más de 18.000 toneladas, que fue-




Kl corresponsal del Times en Fétróg&a-
do dice que aunque los críticos militares 
se abstienen de emitir su opinión pruden-
temente sobre el objetivo del movimiento 
dirigido pP'.r von Hindenburg entre el 
Vístula y el Niemen, el último comunicado 
parece indicar bien claramente las cosas: 
se va á tomar Varsovia. 
Los combates más importantefe s<3 están 
librando en el camino de Sierpe á, Plock 
(región de Augustowo). No pudierrdo lle-
gar á Varsovia por el Oeste, el enemigo 
trata de obtener un éxito por un golpe' 
atrevido ^n dirección Norte, Por profano 
que se nea, no oahe duda de cuál es «el 
objetivo. Los peritos militares hacen notar, 
sin embargo, que Plock está, cerca, de Novp-
Ceorgerisk, que está reputada como la for-
taleza más fuerte del mundo. Y que Auw 
gustowo está en la vecindad de la fortalc' 
za de Ossowez. 
Parece evidente que si Hindenhur?» no 
dispone de enormes fuerzas, su actual ten-
tativa está, condenada al fraeaso, y no baX: 
ninguna rasión por la. cual se crea qn-> 
boy existen «sos medios necesarios que* 
precisa Hind^nhurg. 
El crítico niilitar de El ImmUdo Rusa 
declara que. lejos de haberle sorprendido, 
opina, corno los telegramas <\e Berlín <£-
een, que los rusos (•onecían perfectamente,, 
y hace tiempo. Lis planes alemanes, y qiiej 
por eso han efectuado un rápido moví* 
miento concentrado de avance. 
En la Novoie Wremya el general Mar-
low hace observar que los alemanes nepir' 
ten entre el Bohr y el Niemen los movi^ 
mientes de Septiembre último, cuando qnir 
sieron ocupar el paso do Niemen parastaa 
dueños del ferrocarril dfi Grodwo á Vilna.j 
Aunque la estación no ayude la reali^ 
zacióu de un plan de ese género, los ale-1 
manes, que creen que la llegada de re-
fuerzos británicos, bará el frente occiden-
tal peligroso para ellos, t r a t a r án de tomar 
á toda, costa una. posición ventajosa sobra 
el frente n i so, para compensar la concen-
tración de nuevos Ejércitos ingleses. 
En los centros militares nffios se expli-
ca del siguiente modo la rotirada de i a 
Bukovina : 
"Si hubiéramos continuado ocupando 
nuestras posesiones primeras, bubiéraroos. 
sido, eu el momento de los grandes bieloa,* 
separados del resto de nuestras tropas,; 
que hubieran tenido ante ellas en la oíraj 
orilla del Pruth fuerzas enemigas supe-
riores. 
E l Pruth constituye ahora, una barrera 
natural entre nosotros y los austríacos. ^ 
LAS ILUSIONES DE IRGUTERRA 
A'O F A L T A N V I V E R E S 
E N A L E M A N I A 
Anbrey Standhove, un suizo, escrfbe^fiiB 
el B . Z. am Mi t tag : 
"Para mí, 'impareial expectador, m* 
hay nada más interesante que ojbeervar: 
las innumerables ilusiones que -Inglaterraj 
se ha hecho sfcíbrc la situación económieai 
de Alemania. 
De todas estas ilusiones, una se ha frns-s 
irado total y definitivamente, y ésta esj 
precisamente en la que los ingleses cifra-
ban todas sus esperanzas. La ilusión die-
que estaba á su alcánce hacer pasar bam-; 
bre á Alemania. i 
La pregunta salta á la vista: |.C?5nK>i 
puede estar tan mal informada la inteli-'-
gente Inglaterra para suponer que puedeJ 
hacer pasar hambre á. Alemania: -> 
La verdad, como la vemos hoy, es •qü&\ 
no exi'ste ninguna posibilidaid de hace^ 
sufrir hambre á la nación gennaniea. Másl 
posible sería que la sufriera Inglaterra. 
Alemania ha tomado medidas previso-i 
ras referentes al aprovíisionatmiento Bol 
pan, que seguramente son mal interpre-,' 
tadas por los países enemigos. 
El Gobierno alemán, siempre previsor^' 
ha tomado disposiciones prácticas para* 
asegurar al pueblo una abundante resera 
va de pan bueno y alimenticio mienírasi 
dure la guerra. Jv.; 
Para este objeto se ha protmrüga^o imaá 
ley limitando' el consumo de pan en losj 
restaurant^,, etc., y prohibiendo el empleoJ 
durante el tiempo de guerra de trigo ;dê  
pan para, la manutención de los animales. 
Por medio de estas sabias y perspicaces, 
medidas, ha sido asegurada á Alemania.; 
nua abundante reserva de alimenticio pan; 
de trigo á precios moderados hasta <Í«B. 
se recoja la. próxima cosecha. 
Un pati <ie dos kilos cuesta hoy en la, 
capital alemana 50 céntimos de marco^.' 
esto es, algo menos de 6 peniques, por una» 
cuatro y medía, libras inglesas de pan. 
El pan de centeno, que yo encuentro, 
exquisito, cuesta solamente 40 céntimos-éej, 
marctói los dos kilos. 
Y ahora examinemos la situación de ín^.' 
glaterra. 
El pan normal inglés de cuatro Tibrae» 
cuesta 7 peniques, ó sean 60 céntimos d ^ 
marco. Esto es sólo el principio, porque 
í-ncflaterra, depende en su aprovisiona-
miento de pan de los Estaík*; Xlni íW 
principalmente, y en Nueva York ha su-' 
bido ya el precio del trigo de invierno de 
95 céntimos (3,80 Mk.) á 143 céntimos 
(5,75 Mk.) por fanega inglesa. 
Además, ios yanquis pueden aprove^ 
charse de l a ocasión y, conua ya lo hanj 
hecho antes, formar un trust, cosa eo-j 
rr íente en todos los comerciantes de trigo, 
que se unen para hacer subir los pr-^iae 
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«JiificialitU'nlt-', ó bien, cosa que también 
se ha hecho ya. una sola casa compra to-
das las existencias (Je trigo, y entonces 
ijjjbep los precios de una manera exor-
bitante. 
. ¡ Qué sería de Inglaterra si se-funda-
ra \m trust semcjiante! 
Sabemos que la importación de pesca-
do en Inglaterra ha paralizado casi 
complétame ate. y que. ios precios han au> 
mentado del 200 ai 300 por 100. Por el 
irontrario, el mereüdo alemám de pescado 
€Stá .sufícientemente provisto y los precios 
son normales. 
• ün-pescado muy apreeiado como es el 
bacalao fresco cuesta de 60 á 70 céntimos 
de Mk. la Ifbra, y de todas las clases hay, 
más de lo necesario. Sólo el lenguado y 
ci rodahaib escasean, pero estas clases 
vienesn de Inglaterra, que es í-a príneipal 
perjudieada con su falta., 
A causa del consumo del Ejército en 
luglatei-ra, han subido sensiblemente en 
aquella, nación los precios del café, queso 
y manteca. 
La producción nacional de los dots úl-
timos artículos se ha agotado ¡hace tiempo, 
y por Jo tanto la G-ran Bretona está l imi-
tada á la importación. 
En Alemania ha subidla unos' 20 cénti-
mo os de Mk. la libra de las mejores clases 
de café, pero en ca'mbio hay queso bas-
tante y barato, y el precio de la manteca 
ha bajado en los últimos días 10 y hasta 
20 céntimos la libra. • 
ÍÍOS prceilos de la carne son los mismos 
que en tiempo normal, y la carne de eer-
:<io.. que tanto aprecia el puelhlo, es abun-
dante y harata. 
Jjas patatas cuestan 40 cents, de Mk. las 
110 libras, y las legumbres abundan tam-
hién. 
Por no faltar, hay hasta plátanos, que 
:«s incomprensible cómo pueden venir á 
Alemania. 
. Con esto se demuestra que Alemania 
no está expuesta al peligro de morir de 
hambre; antes bien, es Inglaterra la que 
ésta mucho más amenazada por este peli-
gro, porque no se puede valer de sus pro-
pias fuerzas, como le ocurre á Alemania. 
Además, todo el. el dinero que Alemania 
gasta en subsistencias permanece en ei 
país y puede serle útil . 
Inglaterra está reducida, casi exclusiva-
; mente á la importación extranjera y, en 
'su consecuencia, se debilitan constante-
, mente sus fuentes financieras con el pago 
'« países extranjeros." 
montátidose más allá de, esa altura comien-
za á faltar el nitrógeno ó ázoe, y llega un 
punto ;en que sólo hay hidrógeno. 
En jas ele'vaeioues de 10 á ,11 kilómetros 
la temperatura llega á 05o'bajo 0. Más 
allá íje sifciúa en 54 h.ájo ty. para bajar ya 
de esa. cifra. 
En las capas inferiores, la que podría-
mos llamar ':de inversión", hay corrientes 
d<! 'aire naturaks: por encima de-ella las 
hay sólo horizontales. Luego esta "capa 
de invers ión" éiTTS que produce esa dife-
rente llegada del sonido. 





La vejdóu donde el cañón 
lia región donde no se oye. 
La región donde vuelve á es-
euchafse por refracción de la capa de 
inve:^?n. . . . 
Esa, capa superior es aquella en que se 
produjeron los incopiables crepúsculos ves-
pertinos durante la erupción del Kraka-
"toa en 1882, en los que las nubes lumino-
sas, formadas por cenizas volcánicas, po-




El "corresponsal en >Constantinopla de 
la "AjgeiHze Mi l i t a i r e " de ésta, telegrafía 
lo siguiente con relación al bombardeo de 
los Dardanelos; 
E l 19 de Febrero la escuadra enemiga 
compuesta de cuatro unidades inglesas 
y cuatro francesas, inició el ataque, va-
liéndose de las piezas de mayor ealibre. 
Los artilleros tarcos no contestaron en 
el actb, sino que aguardaron, á que el ene-
migo (se acercara. 
La i escuadra anglo-f rancesa se acercó 
á. la costa y se ret i ró á los pocos minutos, 
debido al fuego de los fuertes tuiros. 
OTRO V A P O R A P I Q U E 
SER V f e IO KADIOTELKGRAFICO 
NOUOETCH 22 (23.20). 
Según notieias de Belfasy, un submarino 
alemán hundió en el mar de Irlanda á un 
vapor carbojaéro inglés. 
Iva tripulación se salvó en los botes. 
NAVEGACIÓN PELIGROSA 
Aviso- para las navegantes publicado por 
radiotelegrafía por el (xobierno a lemán: 
" A l acervarse á la bahía alemana corren 
grandes riesgos si no se toma desde gran 
distancia el rumbo del Oeste ó del Norte 
á "Listér Tief" . 
En torlas circunstancias s;1 debe evitar 
pasar seis grados treinta minutos de lon-
gi tud al Sur de la lati tud paralela á List 
con rumbo Este." 
L O S O B U S E S 
QUE a J l A T A N S I N HERIR 
ü n oficial ruso ha dirigido al No-voie 
fVremm algunos detalles referentes á un 
«ombate de trincheras en la Prusia orien-
tal, en el cual él tomó parte. 
Aquella tarde el combate fué duro en-
tre los alemanes y los rusos. Estos ata-
caron las trincheras alemanas, que tuvie-
ron que retroceder bajo el fuego de la 
Artillería, dejando sus muertos en el te-
rreno. 
Algunas horas después los germanos 
hicieron un contraataque, y euíonces los 
rusos vieron venir hacia ellos á 10, 15, 50 
c 100 de aquéllos á quienes habían visto 
caer bajo el fuego de sus enemigos. 
Cuando los obuses alemanes cayeron 
.ee^ga de ellos, habían caído en tierra por 
ei enrarecimiento del aire. 
A l mismo tiempo, un olor acre que les 
asfixiaba les hizo perder el conocimiento. 
ÍTJOS que se encontraban un poco más 
üejos del sitio de la explosión sintieron 
como un velo que les cubría los ojos, pero 
,que continuaron disparando sin ver, has-
ta, el momento en que sintieron la asfixia 
también. 
E l contraataque pi'oyeeta.do se realizó. 
y ios rusos arrojaron á los alemanes fue-
ra de sus trincheras y se ocuparon enton-
ces de recoger los muertos que habían 
abandonado. La mayor parte no presen-
taban herida ninguna. Habían muerto as-
•fíxiados. , , 
TDL R E Y D E BA'SUTOIÍANB 
. _ (APBICA MERIDIONAL) 
Hace unos cuatro años, el actual Rey 
ele Basutoland, Ñathanari Grif t i th , ab-
juró 11 protestantismo y abrazó la reli-
gión católica. 
A l propio tiempo, y en un momento de 
energía, rompió con tradiciones secula-
res, y di ó libertad á sus 26 mujeres. Des-
de entonces, no sólo_ ha sido im cristiano 
convencido, sino que ha practicado sin 
cesar todas las virtudes propias de espí-
ri£u cristiano.-
Algunos ejemplos hablarán por él, y 
servirán para edificación de nuestros lec-
tores. •, 
Todos los domingos acude á la Misión 
eatólica y oye Misa. Se complace en mez-
clarse entre los fieles, y cuando alguno, 
al conocerle, quiere rendirla el homenaje 
ae su respeto, le dice: Sois cristiano, 
verdad * Pues bien, no me saludes en las 
iglesias con las palabras "Lumona more-
na". Permitidme miraros, señor". Decid 
en cambio: "Alabado sea Dios". En él Tro-
no soy vuestro Rey; aquí soy un sencillo 
cristiano, ni más n i menos que cualquiera 
de vosotros. 
La opinión de su país alaba su activi-
dad, su sabiduría y su justicia. 
, De la religión católica dice que á ella 
debe la transformación que ha sufrido. 
Hace varios meses escribía á la Socie-
dad de San Pedro Claver, con inten-
ción de edificar un templo inmediato á 
¿u residencia.. Pusiéronse manos á la 
obra. Desgraciadamente, el trabajo no pu-
dó prosperar, porque la guerra impidió 
ol transporte de los materiales necesarios 
para su conclusión; pero el Rey negro es 
esclavo de su palabra, y cuando se haga 
la paz, el Basutoland contará con un buen 
templo. 
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Cinco 6 seis v^ee hecaos presenciado aí-
zamientos de la o-plnión; y tantas veces co-
mo ocurrió esto, ella misma .volvió á eu-
calmarse, y la edíSlidad general a l Papa 
surgió de acuellas revuelta* nuás majes-
tuiosa. y miág coniipkta. 
Los viejos doct.ri-parlos de "I/e Temps" 
debieran fijarse en esta ley de' la historia, 
tantas veces cuantas tengan ía tentaedón 
de empezar de, nuevo, en forma cautelosa 
é hipócrita, como es su costumbre, la vieja 
liMíha contra el Vaticano. 
Pero nada lej, corregirá; llevan el vicio 
en la sangre. 
Sentados en su tron*'», se fonsideraji con 
poder bastante para dogmatiziar sobre la 
unión sagrada, d^ni^ndol^ é imponién-
dola, á vados,, tal eomo. ellas la ¡cónjeibon. 
Nuestra concepel'&a es muy diferente. 
Nos agrupamos alrededor de los jefes>cl.-
viiLes del momento; oon ellos defendemos, 
en l a disciplina, la Patria^ y hacemos oa i l lar 
tas discusiones de los partidos; pero si 
ministro procede contra la ley, ocmtra la 
razón ó contra los principios funda/menta-
les de la i Iglesia catóMcaí, sdempre fcuperio-
res á todos .los homibres y á todas flas épo-
cas, entonKjee nos creemog -no sólo en e l 
derecho sino también con el deber de ha-
blar. 
' Vayamos a¿ hecho. 
Con motivo de las oraciones por la paz, 
ha habido, esta<5 últimas semanas, u-n alza-
miento contra el Papa^ en e l crual ciertos 
católicos cometieron el error de seguir los 
pasos de u-uoHtros eternos adversarios. 
'Conforme & la tradición de " L a Crois", 
de exponer íealmente nuestros deseos de 
franceses, defendimos aqaií al Papa contra 
ilos ataques de que ora objeto. 
"Le Temps" creíyó que era una buena 
ocasión para sacar el viejo refrán de su 
galiicallsmio. 
B l Cardenal A.ra-í)tte hsMa explicado que 
•nuestra oración tenía por objeto la paz 
en er orden y en la ~ justicia, y por ooó-
socuencia en La victoria, y de esto que 
Mvd declaraciones similares la mayoría del 
Episcopado, po tuvo inconveniente en es-
cribir "Le Temps", el 7 de Febrero, des-
n u ó s de enarbolar el recuerdo de la de-
claración de 1861 (¡sí . de 1861!)_ lo que 
sigue: • "Lejos de nosotros la intención: de 
contestar á. la pei-sistencia del sentimiento 
ireíjigioso. Pero todo evoluciona": y "Le 
Temps" sostiene que ee hia rehusado decir 
"Roma ha hablado"; pero que "por uno 
de esos sacudCmientos • profundos que con-
mu^fcn el mundo'^ los Obispes han hecho 
s u f r V á la pa.labra* pontifical una empresa 
d e l gaKcalismo. 
No cabe dmda que esto es el pensamien-
to de "Le Temps", puesto que. él vé en 
este incidente "una profunda evolución". 
Nuestro colega nos permitirá, que le di-
gamos que vive, por su parte, en una doble 
ignoran* da. 
L a primera está en üo que él atribuye á 
la® aclaraciones episcopales, porque, en 
efecto, en todo tiempo, y en todas partes, 
corresponde ¡i lois Obispos, que son jefes 
es-pirir,uales de /JOS diccesanos, el acompañar 
á la publicación de Íes documentos poutifi-
caí'es, explicaioiones destinadas á la aplica-
ción, en su dió'Ceíis y á precisar el sentido. 
E l Papa bab'¡a "para el mundo entero". 
Cada Obispo hace comprender y observar 
eSa palabra á sus fieles. 
No hay aquí, pues, ningún galkalismo, 
ni ninguna evolución. 
Siempre fué así, y así será siempre. 
L a segunda ignorancia es la de creer 
que podrá separarse de alguna manera la 
Iglesia de Francia, del centro de la Iglesia, 
del Papa. 
E l protestantismo salió frustrado; la re-
volución y Bonaparte salieron frustrados; 
los culturales salieron frustrados en cir-
cuEStanoias memorables, y todas las ten-
tativas del mismo género están destinadas 
al mismo troeexio. 
Y en-.reg.la general, cuan-do se toca-al 
Papa; se, toca siempre á los .ca.t6U.cos en 
l-a niña de SUB ojos. 
No hemos contestado en su tieím.po á "Le 
Temps", por respeto á la unión sagrada, y 
para no envenenar miás un incidente do-
loroso. 
E n efecto, en estos tiem^pos de unidad 
patriótica, nos cuesta denunídar los ataques 
al derecho. 
Pero ahora, que ya pasó cft incidente, 
hemos tenido que dar estas explicaciones 
para mantener los principios;-
No pretendemos modificar las ideas de 
"Le Temps"; en la, primera ocasión que 
tenga volverá, sin. duda, á comenzar de 
nuevo, pero nosotros hemos cumplido con 
un deber para oon el Papa y para con los 
católi'Cs, nuestros lectores. 
FRANC* 
o 
LOS ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
E N BAKCíEíLONA , 
BAECKLONA .22. 
L.-S Lcridos á /:ODsecue3c,ia de! huracán, han 
sido visitados por el alcalde y. concejales, que 
dispusieron les sean facilitados recursos. 
Los heridos'graves hán si^o llevados al Hos-
pital Clínico. 
El tránsito en las calles ha disminuido por 
temor á accidentes. 
El mar está imponente. 
Un automóvjl volcó en la plaza de Urqni-
uaona, resultando milagrosamente ilesos sus 
ocuptentes. 
En las r:alies de Mallorra y Lauria hun-
diéronse dos paredes, resultando ana mujer 
muerta, otra moribunda y dos personas más, 
graves. 
También quedó en grave estado nn mucha-
cho, al que el viento arrojó bajo las ruedas 
de un carro, que pasó sobre él. 
En la calle de Aristóteles se derrumbó la 
chimenea de una fábrica, matando á dos obre-
ros é hirien-do á varios. 
E N B I L B A O 
BILBAO 22. 
• Hasta el medio día de hoy no comenzó á 
amainar el huracán desencadenado esta ma-
ñana. 
El tejado de las casas números 5 y 7 de la 
calle de Heros, fué arrancado. 
En el barrio de Iralabarri derrumbóse la 
azotea de tres chalets, resultando heridas cua-
tro personas. 
Oían niúmero de árboles, ventanas y chi-
meneas ha sido desencajado. 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLOÍÍ 22. 
El vendaval fortísimo que reina, • ha cau-
sado innumerables daños en los edificios y en 
el arbolado, habiendo sufrido mucho las cose-
chas, principalmente la de la naranja. 
!('!onst,ituyendo un peligro para los tran-
seúntes, muchos aleros de tejados y barandi-
llas de balcones han sido arrancados de cuajo. 
Asimismo, los cables eléctricos y los hilos 
telefónicos han sufrido considerablemente. 
En Burriana el huracán fué furioso, derri-
bando una chimenea de la fábrica de aserrar 
de los Sres. Cátala, que cayó sobre nn grupo 
de mujeres que se hallaba en un lavadero, re-
sultando heridas varias, una de ellas,. de gra-
vedad. 
El sen icio de trenes se hace con gran di-
ficultad. 
E N O O K T S A 
COBTTKA 22. 
Se ha recrudecido el temporal, habiendo 
tenido que reforzar sus amarras todos los 
bnoues que se hallaban en el puerto. 
Han regresado los trasatlánticos • CZOÍÍÍÍÍo 
López y Alfonso XII} que salieron para Ma-
nila y la Habana. 
De arribada forzosa entraron los vapores 
Luis Vives, Caho Gerona. Melitón González y 
Caho de San Sebastián. 
Ha llegado con retraso el tren jorreo. 
E N SANTA^rDER*'1 
SANTANDER 22. 
I Un fuerte temporal Noroeste se ha <les-
| encadenado, poniendo en peligro al vapor in-
j glés Victoria, que había fondeado anoche y 
1 que esta mañana se fué por el cable hacia 
la arena. 
En la población, el viento ha causado gran-
des destrozos, siendo arrancados de cnajo mu-
chos árboles. 
El aparato del aviador Sr. Hedüla sufno 
gravea desperfectos al ser destrozado el han-
gar donde se hallaba. También fué derribado 
e' Kiosco de la Música del paseo de Pereda-
Eu todos los pueblos de la provincia son 
grandes los daños de! temporal. 
E N HUESOA 
HUESCA 22. 
Reina violento temporal, que está causa.ndo 
grandes destrozos. 
La agricultura principalmente está sufrien-
do enormes perjuicios. 
E N J A E N 
JAÉN 22. 
XTna lluvia torrencial ha caído, acompañada 
de viento violentísimo. 
En la calle de Raventós se hundieron cinco 
casas, siendo extraídos de entre los escombros 
un matrimonio y tres niños, todos ellos he-
ridos do gravedad. 
E N SAN* S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN 22. 
A consecuencia del temporal, violentísimo, 
ha quedado «cerrado á la navegación el puerto. 
Numerosos postes del alumbrado y de la lí-
nea de Teléfonos han sido derribados, así como 
muchos árboles. 
Un contacto de cables desprendidos produjo 
un incendio en la subida del Castillo, evitán-
dose una catástrofe por la rapidez con que 
acudió el servicio de Bomberos. 
Varias personas han resultado heridas á 
conseeuenria del desprendimiento de tejas. 
En el barrio de Loyola, la violencia del 
viento voleó un carro. 
E N VAIiBNiOlA 
VALENCIA 22. 
En la madrugada de hoy desencadenóse un 
violentísimo ciclón, que desarraigó numerosos 
árboles de los parques y jardines, arrancan-
do aleros y chimeneas y destrozando el reloj 
de la torre de Miguelete y gran parte del 
campanario. 
•Seis operarios de la fábrica de sacos de 
la Viuda de Bou resultaron heridos por ha-
ber caído sobre ellos una chimenea. También 
resultaron heridos, á consecuencia del vueko 
de un tranvía, el conductor del coche y una 
viajera, y en la calle de Jorge Juan, un an-
•ciano. que recibió sobre la cabeza una chime-
nea. 
!Los cables telegráficos y telefónicos, y los 
de los tranvías, se han desprendido de los 
postes. 
En el hospital han ingresado catorce he-
ridos, cuatro de gravedad. 
Un tren de mercancías fué arrojado al río 
por el viento en la línea de Alberique, y en 
el pueblo de Cuarto se hundió un almacén, re-
sultando heridos varios obreros. 
E N MADRID 
El día de ayer presentó en Madrid el mismo 
cariz que en el resto de España. 
Durante la madrugrada, desencadenóse nn 
terrible huracán, que cedió por la mañana. 
•V El cielo m a n i T Ú v o s e atfbeécte coa intervalos 
de sol, ••• " ••• : ' • • ••• 
El termómetro mar:ó ayer: 
A. las ocho de la mañana, siete grados. 
A las doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
• Temperatura máxima, nueve grados 
Mínima, cuatro. 
El barómetro marcó 693 mm. Variable. 
"Z30 R R I 3 S O i E : 
DE UN 
II 
SE OYE EL CAÑÓN? 
He aquí una pre^tinta que a ú n no lia 
podido ser unánimemente contestada por 
los físitíos, cuyas aseveraeiones son muchas 
veces.f.ontr;ifji.'ioriáS por la. realidad. 
' E l doctor J . - J . van Laar, antiguo cate-
drático <k Física y Química matemática 
fen la Üniversidad de Amsterdam, dice 
| á propósito de este asunto: 
" E n Holanda se ha escuchado á cien 
kilómetros. En Bélgica se ha llegado á oir 
[«hora en regiones tan apartadas como 
lü t r ech t ó Felderland. 
Puede establecerse la ley siguiente: A 
eontinu ación del punto en que el sonidio se 
i-produee, hay una zona en que el mismo 
se oye (ron toda claridad; sigue á esta zona 
otra en. que no se oye absolutamente nada, 
y más allá hay una tercera en que el oído 
vuelve á percibir el sonido eon toda cla-
ridad. . 
No se eongee eon éxaéti tad la causa del 
feriomeno. be ci-ee ten sólo que obedece á 
Mna: eoDs^ea^cia de ia composición d*> 
¡las capas atmosféricas, que con sus dife-
¡réneids de densidad lo produce. En pasan-! 
do 10 kilómetros de nueétra atmósfera la 
comñosición de las capas no varía : en're-
Del Üiario católico parisino L a Croix, tra-
ducimos el siguiente artículo: 
"Se^á una verdad hasta el fin del mundo 
el sublime golpe d̂ e vista que el iumoríal 
AigutftíjD, en. 'un momento de ia histor a, 
tan tiurbu'eiito como el actual, echó sobre 
e¡ Universo, aanneiando la :liucha perpetua 
de .la ¡dudad a¿dr mal contra la ciudad de 
Dios, i 
E l "combate-—luego veremos por qué— 
(Continúa empeñado «im tregua contra la 
Iglesia. 
'AlgíLuos espíritus, engañados por un es-
tudio suipertícial ó por una falsa esperanza, 
imagina-xt que hubo en el pasado algunos 
períod'bí? sin lucha, y que en lo porvenir 
habrá uua paz sin co-m.bate. 
iXo ha,y nada de esto. 
•La líorma ha variado y variará; la época 
de láa per-fecueioueis sangrientas, durante 
la.g-qin'e murieron- en la arena millones de 
miártires, no se parece á la de los soberk-
nos d^l bajo Imperio cua-Uido se declaró 
partidario d« la herejía; esta última difiere 
de la empresa secular del Imperio -contra 
la independencia del sacerdote, como ésta, 
á su [fe*, «o díferenicáa de. .la revuelta pro-
testante y del levantamiento general del 
racionalismo moderno. 
fTantos sigilos, tantas luchas diversas; 
pero ía Iglesia fué y será siiempre "mili-
tanite"; porque siempre ha sddo, y jsiempre 
será atacada. 
Una! de ¡las forrea- pri.n.cipales de esa 
oposiición contra la l.-ílesla, ha sidio, en 
Francia, desde hace mucho tiem-po, el ga-
liícani^mo, esto es] la tendencia á atribuir 
al catolicismo, -íimneía una independencia 
'Erente a l Papá, contraria á ia ¡constitución 
de lia Iglesia católica, tai como la ic<red Je-
su;e.ri«to. De esa pretensión de independen-
eia que ifiué en otros países el motivo fun-
damental de la rebalión de Focio, esto es, 
del cisma griego y de la escisión de butero, 
ó lo ^ue ee lo mismo, de f.-a. herejía pro-
testante. 
Bl ¿ra» honor, la gran fueraa del cato-
licisroo estriba en ^star gobernado por el 
Vioarlo de Jesucristo en la tierra^ el Pa-
pa, y .^n ser independiente de l'os'ipoderes 
tempóraleis: Reyes, Etmfíeradores ó Repú-
blicai. 
Tod^s k s e&fuerzeí: modernOg que se ba-
gan eA est^ sentido, m>o pueden pasar de 
tentativas de abortos, comparadas ¡con las 
de Felipe el Hermoso Luis X I V v Napo-
león y. 
Sin .«mfoargo, ¡.a h¡«loria se reproduce 
ooustantc-.i'.ente. ,r así he:n;>s visto en el 6tí. 
toda m-.a s e ñ e fté yanttfi tentativas para 
ae F r a n c ' . ^ de -ta o. . ¿oaaia 
S E R V I C I O B A p i O T E L E G B A F I C O 
VlENA 22. 
Noticias oficiales dicen que el día de 
ayer ha transcurrido tranquilamente en la 
Polonia, rusa y en la Galitzia occidental. 
En el frente de los Cárpatos han sido 
rechazados varios ataques rusos. 
El enemigo ha sufrido grandes bajas y 
ha perdido 750 prisioneros. 
• Continúan las operaciones al • Sur del 
río Dujester. 
Reina tranquilidad en la Bukovina. 
1000 MILLONES DE RUBLOS 
SERVICIO^ B A D I O T B L E G R A F I C O 
NORDEICH 22 (23,20). 
El Gobierno ruso ha puesto en circula-
ción nuevos 'bonos del Tesoro por valor 
de mi l millones de rublos para amortizar 
los bonos del Tesoro que vencen ahora y 
cubrir los gastos de guerra. 
EXPRESIONES GEOGRÁFICAS 
Para mejor explicación de los nombres 
geográficos citados con motivo de las ope-
t ísciones que se realicen en . Turquía, con-
viene tener en cuenta las siguientes: 
Ada, quiere decir sla; Buüar , fuente; 
Burnu. cabo; CKéUr, población; Dagh, 
montaña; Deíiiz, mar; Deré, valle; Der-
ben, desfiladero; Eshi, viejo; Eksar, kalé 
u kaJc'-tii, fortaleza; Ketphe, puente • L i -
tnéñf puerto; Taeh, piedra ó peña./ Tech, 
cerro, y Yeñi, nuevo. 
Je fe de la 
M O S n C O T E L E G R A F I C O 
o — 
Muerte del general CSañiedo. 
BILBAO 22. 
El gobernador militar de Vizcaya, don 
Eduardo Cañedo Arguelles, ba fallenido hov, 
y mañana se trasladará su cadáver á Vitoria 
para ser enterrado allí. x 
Un desfalco. 
OVIEDO 22. 
Se ba descubierto un desfalco en la oficina 
del Servicio de aguas de este Ayuntamiento, 
el cual ba abordado pasar ei asunto á los Tri-
bunales. 
Hay varios cómplices, y uno de ellos ba 
desaparecido. 
Vn roche despenado. 
El -coche correo de Vega á Riba fleo ba caído 
por nn terrapléu, cerca de Luarca, resaltan-
do heridos cinco de los que le ocupaban-
P O B R E B R E N O 
PARAJUEÑO^TEGA^ñ^ 
Si realmente huíbiera existido un perso-
naje histórico de aquel nombre, bien asen-
dereado se hallaría á estas horas por las 
sutilezas y distingos del Sr. Ortega Gas-
set. No vale citar textos que prueban 
cosa contraria á la que pretende el nuevo 
investigador de los orígenes celtas, pues 
ni Lamprecht n i Ohamberlaiu, aparte de 
no ser especialistas en celtismos, han po-
dido nunca decir que el caudillo de los 
sitiadores del Capitolio po fuese galo. 
Ahora bien: en conclusiones ciaras y 
precisas, sepa el Sr. Ortega Gasset por-
que disimula su conocimiento: Primero, 
que hreno, eon b minúscula y no con ma-
yúscula, es un calificativo de jefe de 'banda 
que se aplica genéricamente lo mismo á 
los caudillos gálatas que invaden Grecia 
como á los capitanes celtas de la Galia 
Cisalpina; segundo, que el Vac', victis sólo 
figura en epítomes y no en Historia cien-
tífica que desde Niebuhr á Mommsen re-
chazan la leyenda, de la cual, al parecer, 
solamente han perdurado los gansos ea-
pitolinos; tercero, que los germanos no 
intervienen en la vida del mundo civil i-
zado hasta siglos después, si se tienen por 
tales á los cimbros y teutones, y en cam-
bio los galos, en la época del vencedor de 
All ia . probablemente ya habían invadido 
la región que de su nombre se llamó Ga-
lia. y quizás la Península ibérica; cuarto, 
que celtas y germanos sean ramas de 
una misma familia étnica, esto de puro 
evidente nadie lo ha puesto en duda, pero 
no vale confundir las razas naturales con 
las históricas. Porque si bien, según, la hi-
pótesis ari-a, eran hermanos ó de una mis-
ma cepa indo-germánica, el enunciar esto 
nos llevaría á la primitiva, llanura del 
Senaar ó á la meseta, de Pamir, que nos 
coge muy lejos. Franceses, italianos, espa-
ñoles y dacio-rumanos (no reto-rumanos) 
somos latinos, y , sin embargo, nadie con-
fundirá estas razas históricas peculiarmen-
te diversas. Celtas y germanos son, pues, 
dos pueblos completamente distintos; Cé-
sar no confundía á Vercingetoríx con 
Ariovisto, y conocía las costumíbres, modo 
de pelear y formación social de las dos 
naciones. 
Por último, sobre él particular lea el 
Sr. Ortega Gasset á Dott in y á D'Arbois 
de Jounbainville, celtistas reconocidos,' y 
aprenderá muchas cosas que. no están en 
los epítomes. No incurra el joven profesor 
en ese mal entendido orgullo hispano de 
no confesar los yerros: un "me equivo-
q u é " á tiempo es frase muy hermosa; 
las othiusclencias é infalibilidades, al vul-
go y á los doctos saben á pedantería y 
hacen objetivamente poco simpática la la-
bor de los pensadores. 
AMBIOKLX 
A las seis de la tarde se reunieron los mi-
nistros en Consejo en el edificio5de ia Presi-
dencia. 
El ministro de Gracia y Justicia llevaba á 
la resobre ión del Consejo un expediente so-
bro suministro de víveres para el Penal de 
Granada. 
Adeiriás, pensaba informar á sus compañe-
ro-.- de los trabajos realizados en las ponen-
cias que le fueron encomendadas por acuer-
dos del Consejo anterior. 
El de Instrucción pública era portador de 
algunos expedientes sobre arriendo de loca-
les oon destino á escuelas. 
Anunció á jos periodistas que muy en bre-
ve dictará algunas disposiciones de impor-
tancia sobre materias de enseñanza; entre las 
cuales dará preferencia á la reorganización 
del Cuerpo de Inspectores de Primera ense-
ñavixa y á ia sapresióu de interinidades, pro-
poniéndose sacar á oposición todas las vacan-
tes que ahora están servidas por profesores 
interinos. 
El de Fomento llevaba dos expedientes: 
uno, reglamentando las obras de riegos del 
Alto Aragón, y otro, autorizando la realiza-
ción de obras en el pantano de la Peña. 
El de Hacienda sólo llevaba unos expedien-
tes de trámite. 
El de Gobernación, un expediente sobre 
arriendo de Joca!. para instalar las oficinas 
del Giro Postal, en Barcelona, y un decretó 
aprobando el Reglamento orgánico del Cuer-
po de Telégrafos. 
El ministro de Estado dijo carecer de toda 
noticia referente al bloqueo alemán. 
Confirmó las retereucias telegráficas de 
Prensa que comunicaron el atentado en Por-
tugal <ontra Alfonso Costa, quien había re-
sultado ileso. Al llegar el Sr. Costa á Lis-
boa, se le hizo una manifestación popular, 
que fué disuelta por la Policía. 
Del Rr. Caro, nuestro representante que 
fué en Méjico, dijo el marqués de Lema que 
se hallaba en ia Habana, donde no recibía 
á periodistas que querían ceiebrar interviús. 
pues tenía el firme propósito de no hablar 
de los sucesos éle que fué actor, para no moti-
var comentario alguno en ningún sentido, que 
pudieran hacerse eon torcida intención. 
El ministro de la Guerra llevaba anos ex-
pedientes de trámite. 
A IÍA SAI«II>A 
A las o>ího y media terminó el 'Consejo. 
El Sr. Dato hizo saber á los periodistas lo 
ocurrido en el mismo. 
Manifestó que el Consejo se había ocupado 
con el mayor detenimiento de las peticiones 
de indulto formulada* en favor del reo de 
Guada] ajara. 
--Hemos estudiado el asrrnto—dijo—con el 
interés qne Twrecía el caso, procurando ver 
si había términos hábiles para aconsejar á Su 
Majestad el ejetv-ício de la prerrogativa; pero 
desgraHadamente las circunstancias del proce-
so no consienten que dictemos ese consejo al 
Monarca. En definitiva, quedó acordado dene-
gar el indulto de! reo. 
Se . afordo prorrogar hasta fin del mes de 
Junio el plazo concedido para el abono del 
segundo y del tercer plazo de sus cuotas á 
reclutas de eeta clase. 
Quedó aprobado el expediente de ejecución 
de obras complementarias en el pantano de' 
la Peña, y el de reglamentación dê  las obras 
de grandes riegos en el Alto Aragón. 
Se aprobó un expediente sobre que en los 
oonmrreos para la adquisición de artículos d« 
los Paitpies de Intendencia de Africa, sóli> 
se admitan los productos que sean de proce-
¡ dencia nacional." excepto en los casos de stír 
¡ declarado desierto el (concurso ó de que • los 
efectos á adquirir sean absolutamente inadmi-
sibles. 
Si los productos son de procedencia extran-
jera, deberán adquirirse eon una rebaja del 
10 por 100 en relación al precio de los pro-
ductos nacionales. 
El señor ministro de Fomento manifestó 
que en el mes próximo se inaugurarán las 
obras de los riegos del Alto Aragón, pues 
el Consejo de Estado despachará muy pronta 
el expediente. ' 
UNA INVITACION 
EÍ presidente del Ateneo Obrero de Ra-
dalona, D. Juan Girod, visitó ayer al jefe del 
Gobierno para invitarle á la inauguración de 
las clases de aquel Centro y del local nueva-
mente reformado. 
El Sr. Dato ofreció, si sus ocupaciones se 
lo permiten, asistir á dicho acto,, que se ce-
lebrará á fines del próximo mes. 
¡LAS SUBSISTENCIAS 
•Informes de la Junta de Aranceles. 
Para ei sábado próximo está convocada 1». 
Junta de Aranceles y Valoraciones, á fin de 
que informe con arreglo á la ley relativa á 
las subsistencias, sobre una propuesta que se 
le hace, relacionada eon los derechos de aran-
cel exigidos á los trigos que se importen dei 
extranjero. 
Obtenido dicho informe, el Gobierno deter-
ipinará inmediatamente el régimen fiscal á qua 
han de someterse los cereales que entren es. 




Ayer tarde estuvo en la Presidencia de*. 
Consejo, conferencian-do con ci Sr. Dato, el 
gobernador del Banco de España, Sr. Do-
mínguez Pascual. i 
Según éste nos manifestó, la entrevista tuvo; 
por objeto hablar al presidente del Consejo., 
por requerimiento del alcalde de Sevilla, de 
la cuestión de las subsistencias y de la nece-
sidad de extremar el rigor íontra la exporta^ 
eión de trigo y ganado. ./ 
Galicia y Asíwrias. 
Se encuentra en Madrid una Comisión dei:. 
Ayuntamiento de El Ferrol, formada por el. 
alcalde, Sr. Zelada; el secretario, Sr. Abe-
ledo, y los concejales Sres. Llovera, Velo, Pita, 
Cortés y Pérez lago, que viene á trabajar se 
active cuanto se refiere al ferrocarril, de inte-
rés nacional, que ba de unir las Fábricas de 
Armas y Pólvoras de Asturias eon el Apos-
tadero ferrolano. 
Dícese que con el mismo objeto llegarán e&. 
tos días á Madrid sendas Comisiones de Oijóa 
y Oviedo. 
La Comisión ferrolana procurará, además, 
el abastecimiento de aguas á la población, de 
acuerdo con el señor ministro de Marina, y la 
construcción de la Casa de Cerreos en aquella 
localidad. 
Ayer comenzó sus gestiones la Comisión, 
acompañada del diputado á Cortes por Puen-
tedeume, Sr. Wais San Martín. 
El diputado por El Ferrol, señor snarqiiés 
de Amboage, no pudo hacerlo por encontrar-
se indispuesto. 
Es de esperar que la justicia de las peti-
ciones de los ferrolanos encuentre apoyo dé» 
cidido en el Gobierno. -
DE FOMENTO 
Un obseqtrfo. 
Con motivo de celebrar ayer su santo, ob-
sequió á los periodistas que hacen - informa-
ción en Fomento, con selectos habanos, el di-
rector general ds Obras públkas, Sr. Calde-
rón. 
IÍAS ELECCIONES PROVINCLAIiBS 
Candidatos manristas. 
El partido maurista, de esta corte, ha acor-
dado presentar candidatos en todos los dis-
tritos para las próximas elecciones de dipnt8-
dos provinciales, habiendo designado al efecto 
para dichos cargos1 á los señores siguien-
tes: r 
Distrito de Hoapitál-Congresa, 
Don Miguel Maura Qazuazo. ^ 
Don Celedonio 'Leyún y Villanucva. 
Don AdoMo Vázquez y Rodríguez. 
Este último en representación de loe Sía» 
dicatos Libres de Obreros Ferroviarios. 
Distrito de Inclusor-Getafé* 
Don Luis Harguindey y Pérea, / 
Don Juan Creas y Vega, 
Distrito de Falacia, 
Don José María Horuedo y Aragpt». 
Distrito de Latvna-Chamberí. 
Don Juan Manuel García y Miranda. 
Distrito de AhaJá-Chmchén: 
Don Cecino Hereza y Artuño. 
Los garí-iprietisíailfc 
Según nuestros informes, uno de los ca.n-.> 
didaíos que el Sr. García Prieto ha designa-
do para luchar en Madrid es el redactor po-
lítico de La Mañana, D. Juan Alonso. 
Oanferemrfa. 
Acompañado de varios candidatos ministe-
riales, estuvo ayer en • Gobernación, conferen-
ciando con el ministro, el alcalde, Sr. Pr?lst 
•DE GRACIA Y JUSTICIA 
Firma dol R«JL 
Real defereto pronrulgando la ley creando 
el Registro de la Propiedad de Icod, en, ía 
isla de Tenerife. 
—Indultando á José Borrull y Estruch dé 
las penas de seis meses y un dia de prisióc 
correccional é inhabilitación perpetua que le 
impuso la Audiencia de Barcelona 
—Idem á Leonardo Marín Benegas, del res-
to de las penas de ocho años, cuatro meses f 
dos días de prisión correccional que le -impuse 
la Audiencia de Alicante. 
—•Conmutando por igual tiempo ñc. desce-
rro el resto de la pena que falta «cumptí» » 
José Gijón Ocaña, condenado por la Audien-
cia de Almería. 
—-Rebajando dos años de la pena impues-
ta á José Ocón Contreras, condenado por 1* 
Audiencia de Graaada. 
Firma del ministt«-
Nombrando A los siguientes seüores norar»* 
de los pueblos que. se mencionan: 
Don Eladio del Cabo Vázque?;, para "Vi-
go; D. Joaquín Azpeitia Moros, para Lé-
rida: D. José María Py v de Puyado, par» 
Jerez de la Frontera; D/Alfredo Arias Mi-
randa, para Sevilla: D. Manuel Canora Alon-
so, para Avila; D. Énriqne Marín Ruiz, pata 
La Línea; D. Manuel Torres del (Castillo, par* 
Santa Cruz de la Palma; D. Lorenzo Flores 
Moreno, para Gnadix; D. Carnudo Gaírig* 
Aznar, para Vich; D. Liborio Rico y Ri*?0» 
para Tineo; D. Maunel Bellido y Mafias, 
rnara Sarxiá-, D. Francisco Santamaría 5 
lAnger, para Tárrega; D. Eamón Ferreif»; 
• 
8 A T E 
Tjago, para Belchite; D. Eduardo Serrano Pí-
ñatra, para Roquetas: T). Modesto Albarrán 
Santiago, para Alba de Tormes; D. José 
Aseaín y Kioja, para Boborás; D. Ignacio 
Barján y Majtí, para San Lorenzo de la 
Aínga; D. Abel Caballero, para Beiño; don 
'Vidal Rodríguez González, para Fontiberos; 
J). José Lacot, para San Feliú de Torelló; 
• ;'D, Ricardo Pérez,"para Cartayá; D. Emilio 
! Mareos, para Ferrcíra del Valle de Oró; don 
¡Gil Serrano, para la Frechilla: D. José Gar-
jeía Pcñuela, para Maeeda; D. Framciseo Gon-
ixález Torres, para Bornos; D. Fermín Urba-
«os, para Cascante; E». Luis Queralt, para 
. iRuidoms.; D. Molelior Agerique, para Puentes 
í '.He García Rodríguez; D. Joaquín López Mo-
¿ ' r a l e s , para Velayóe; D. Leopoldo T^ópez Ürru-
B tia, para Navalicrmosa; D. Fidel García Va-
{ rftía. para Molina de Aragón; 1). Enrique 
f Balamero, para: Prats- de Lluzanés; I ) . Ra-
' fael Calvo, para" Quinto ; • D. José Clement, 
para MoJledo; 1>. l-'.nrique Acosta, para"Sbn-
«Ilo: D. Dámaso Aintonio Bustillo, para Amu-
rrio; D. Gumersindo López Pardo, para '"'as-
tro Caldélas:" 1>. Luis Torres, para Sacudón; 
X). Ricardo Asensio, para Cornudella; D. Ríii-
onndo Peña, para Alfaro; D. Manuel Rey, 
para Villarmya de la Sierra; D. Francisco 
Mourenza, para Navalmoral de la Mata; don 
Marcos Antbhíó Nógueroles, para Vélez-Ru-
,bio; I ^ - Francisco García Martínez, para Mon-
troig, y I ^ - Fernando Linés, para Pover. 
DE ESTADO 
Firma del Rey. 
•En el- despacho con' S. M., el ministro de 
Estado sometió-á la firma del Monarca el de-
exeio jubilando á su instancia al cónsul señor 
Carsi. '• • 
Xotít ias de Méjico. 
Con réferenfia á-noticias <Je Méjico, reci-
bidas en Washington, y que han transmitido 
de esta capital, parece confirmarse que Obre-
gón ha decretado la expulsión de los sacerdo-
tes extranjeros de aquel territorio. 
HABI/AXDO CON E L PRESIDEXÍTE 
El Sr. Lato, al recibir ayer mañana á los 
periodistas, sostuvo breve conversación con 
¿líos. . - « . 
Les d i j o ; 
Que había despachado en Palacio con Su 
Majestad el Rey y que también lo habían 
hecho los ministros de Estado y de Gracia y 
justicia,.-. 
Que referente al bloqueo de Inglaterra, ba-
hía un despacho oficial dando cuenta de que 
er el Canal de San Jorge, frente á Liverpool, 
había sido echado á pique un buque merean-
'te,' ahogándose cuatro hombres de la tripula-
ción. 
Y que Tas noticias de Marruecos no acusan 
otro particular que el do continuar el tempo-
r a l en aquella región. 
Comentó, por último, con' frases de entu-
, Biaamo la ovación que el Centro Instructivo 
del Obrero hizo ayer al Soberano, y elogió 
i el discurso- pronunciado por él Sr. Alcalá 
•Zamora, que calificó de elocuente en la forma 
;.y de elocuente en el fondo. 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Visita de gracias. 
Una numerosa Comisión de maestras y | 
maestros de Madrid, visitó ayer mañana al 
señor ministro de Instrucción pública para 
iranifestárie.el agradecimiento de la clase por 
los últimos Reales decretos publicados en la 
iCTace ía , ^especialmente por el que se refiere á 
f 'la regulación de derechos pasivos. 
L El ministro se mostró íauy-afectuoso con 
'"iJos visiítttíteS)', -pronmtiéttdoles cóntinuar-'tra^ 
ibajandO 'en 'piró de la enseña¿za- y . el ^Magis-. 
torio. 
senta céntimos, pagado por socorros de en-
fermedad. 
Cuatro mil eierato tres pesetas con diez cén-
timos de existencia en Caja. 
Reciba la Junta directiva nuestra cordial 
enhorabuena. 
ASAMBLEA AGRARIA E N MADRID 
El Consejo diocesano de Madrid, que en 
cinco años de existencia ha fundado Sindica-
tos agrícolas en casi todos los pueblos de la 
diócesis, ha creído llegada la hora de formar 
una Federación fuerte de todos esos Sindica- i 
tos, para que den un poderoso impulso á la 
agricultura. 
A tan plausible fin tiende la Asamblea \ 
Ú I M A H 
DE u m m m m 
¿Nueva ofensiva de los rusos? 
(VERSION INGIÍESA) 
POLDHU 22 (23,^0). 
Ha comenzado el movimiento ofensivo 
agraria diocesana que organiza para esta pri- j ruso contra el •avance alemán desde la 
mavera- Prusia oriental y de Posen. 
Las fuerzas rusas avanzan al Norte del 
rio Narew, en un frente de 380 kilóme-
tros, y atacan violentamente los caminos 
de Joanesbourg y Thorn. 
Este movimiento tiene su base en la 
línea de fortalezas que siguen el curso del 
-Narew hasta Oseowiez. 
En la Polonia septentrional ha caído 
abundante nieve. 
Bombas sobre Cetigne. 
POLDHU 22 (23,30). 
Un telegrama oficial de Oetigne dice 
Cjue un aeroplano austríaco lanzó cinco 
bombas sobíe la ciudad. 
A ella acudirán representaciones de todos 
los Sindicatos agrícolas de la provincia, y á 
ella serán invitadas Comisiones de labradores 
de todos los pueblos diocesanos. 
Tomarán parte en ella eminentes agróno-
mos prácticos sobre temas útilísimos á los la-
bradores, se tomarán acuerdos importantes y 
quedará constituida la organización que lleve 
á la práctica esos acuerdos y esas lecciones. 
Él proyecto de la Asamblea agraria dioce-
sana ha despertado gran interés, y promete 
señalar una nueva era en la historia de la 
agricultura de nuestra diócesis. 
E\T IÍA RIOJA 
Se están practicando las gestiones nece-
sarias para la creación de Sindicatos agrí-
ifolas católicos en los pueblos de Foneea y V i -
Uaverde. > 
Se neoesata un capataz ó técnico agrícola, 
tota, t ítulo ó sin él, bien instruido práctica-
mente ©n ganadería y trabajos del campo. 
Informanán en esta Administración. 
k 5 ? « e c i a d 
ANIVERSARIO 
y Mañana se cnimple el primer aniversa-
írlo de Ja, imuerte del Sr. i>. Sebastián, de 
LargaiOha y del -Campo. 
Por el eterno deacauso de su alma se 
aplicarán Misas hoy y mañana en. varias 
igleeia3 de Madrid y provincias. 
• ' • ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de la dolensoia 
:<pie sufre e] saibisecretario de Hacienda, se-
Éor Ordióñez. 
: —Se halla ligerameaitc indisipuesto el 
¡marqués de Amboage. . 
i —Ayer-tarde continuaba muy mejorado, 
iíenfcpo de la gravedad, e l Sr . Fernández 
'do Bethencourt. 
¡ Por su casa de la Castellana han desifi-
;flado mumeTosas .peFsonas> entre ellas, el 
:>.'uiix>io dé Su Santidad, 'monseñor Rago-
inessi; los Obis'pos de Madrid-Alcalá, y 
;Sién; el minástro de FoTiento, Sr. Ugarte; 
¡duqueea de .Pinohermio&o, loa d^uiques de 
TSerclaes, Aiiaga y B é j a r r i a g iñaxquesas 
"de iSquílaiObe y •viuda de, Polavieja, tbos 
marqueses de .EstelLa, Peñafiel, Cabriñana, 
Mofcihales, Tó-ca y Fígueroa; oooidesa de Vía-
Manuel condes de Riudoms, Mortera, Se-
,T»ú)lveda' y Cedülo; viKCipude de Bellver, ge-
j ineral Bascanán, casi todos los axadémlcos 
ide la Española' y la Historia, y otros 
i ¡muchos, r • 
VARIAS 
E n breve se yerifkará Pa ceremonia de 
'«.rniar caballero de. la Orden militar de 
'.Santiago á .ip. Diego del Alcázar. 
H Presidiná el Capítuilo el gra..n maestre de 
¡k Ordeíi, • daique de - Tamames. 
—Los duiqnes de Baena y isus hijos han 
. aa-lkto pa;ra Biarritz. -
—Mañana, festividad de San Matías, tce-
; íébrará, siue días el miarqués de. Ugena y el 
¡Sr. Ceballws Escalera. 
i — H a llegado^ pimcedente de Burgos, el 
; rjeepre^dente primero del Congreso, señor 
; Aparicio. ••• 
i c m i c i i 
E L SDÍ3>IOATO F E R R O V I A R I O 
D E V A l i l i A » O L I D 
I En dos años, escasos, que lleva de existen-
¡ «a el Sindicato < atólieo Ferroviario de Va-
IBadolid, sus progresos. han sido tan notables 
¡que superan las más halagüeñas esperanzas 
¡que sus organizadores tuvieron al fundarlo. 
! Ahora piensa este Sindicato establecer un 
f«urso especial tres veces por semana. 
1 Más adelante tendrá escuelas profesiona-
|les. 
i Ha conseguido mejoras en el servicio, di-
i rigiendo respetuosas solicitudes á los jefes, 
]los cuales le estiman como órgano imparcial 
! para conocer las verdaderas necesidades de sus 
I 1 dependiente?. 
': Dispone, en fin, de un órgano oficial. El 
¡ferroviario, que es, en su género, uno de los 
¡Mejores periódicos profesionales. 
, á pesar de que en lugar de los princi-
|íáos de lucha de clases, profesados de á lo 
1 ̂ P0, tú y no codiciar los bienes ajenos, los 
«alances publicados en Enero último acusan 
p.na existencia próspera, como demuestra el 
^ i e u t e resumen: 
, Veintitrés meses de vida social. . 
•Mü ciento noventa y siete pesetas con se- ¡ 
UNA R E C T I F I C A C I O 
LAS DECLARACIONES 
DEL CARDENAL GASPARRI 
"I /OS&ERV A T O R E ROMAXO" D E S -
M I E X T E L A INiPORMACION D E 
I / E C H O I>E P A R I S " . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
EOMA 22. 
L'Osservatore Romano publica una nota ofi-
ciosa, desmintiendo la información de L'Echo 
de París, y reproducida-en el Giornale d'Italia, 
en la que se presenta al Cardenal Gasparri, 
secretario de Estado de Su Santidad, ha-
ciendo la declaración de que la Santa Sede 
se opondría á la eventual acción de Italia en 
el conflicto europeo. 
La Santa Sede, dice la referida nota, sólo 
aspira' á salvar los derechos de su libertad, per-
maneciendo en lo demás en la más estricta 
neutralidad. 
También desmiente de un modo categórico 
la noticia relativa á la supuesta misión de un 
ilustre Prelado francés, residente en Roma, 
que, según las informaciones de la Prensa, 
ha partido para París con objeto de dar ex-
"plicaciones á los representantes del clero y .á 
los católicos de Francia sobre la actitud del 
\ aticano freme á los países beligerantes, y 
á fin de justificar á la Santa Sede de las acu-
saciones que en ese sentido han formulado 
algunos ilustres católicos franceses. 
La noticia es absolutamente falsa, pues ni 
taL Prelado se ha movido de Roma, ni el 
Vaticano ha pensado jamás en confiarle mi-
sión alguna de esa especie. 
•or a pique. 
POLDHU 22 (23,30). 
E l Lohdl Anzeiger publica un informe 
de Breme, diciendo que el vapor america-
no A v d y n , cargado de aLgodón proceden-
te de Nueva. York, chocó el viernes con 
una mina á la altura de Borkun. 
Un vapor alemán salvó la tripulación. 
A consecuencia del temporal, que ha 
arrancado los hilos telegráficos y telefóni- \ 
eos que. comummhan con Francia, desde 
las diez de la mañana de ayer no hemos 
recibido ningún despacho de Par í s ni, por 
lo tanto, ninguno de los partes oficiales 
del Gobierno francés. 
m m m m m m u m m m 
• o— 
a E l ,•cónsul de España en .0porto participa 
•la,:, idefuneion- d« tosv «rtlbdfitos -españoles: --
.. Josefa Godiño, de noventa años, soltera, 
natural d© Arena (Comña) . , 
Bncarmación Méndez Mioia, de «uarienta 
y dos años,' casada natural de'A/.gecvras 
('Cádiz). 
Francisco Vidal Garrido, de sesenta y 
dos años, viudo, natural de Puente Cal-
délas (Pontevedra). 
Bomingío Faíleiro. Vidal, de sesenta y 
cuatro año-», viudo, natural de Selados 
(Fontevédra) . 
José R¡bei.rof de cuarenta y tres años, 
casado, ¡natural'de Coruña. 
¡t&aa&SB Silva Muñoz, de sesenta Y. tres 
años, soltero, natural del Ferrol (Coruña) , 
presbítero. 
H'lgkuio Valefq.ue Claro, de veintisiete 
años, matuiral de Pontevedra. 
Felicia Capdeviila Villalpando^ de vein-
tiséis años, soltera, natural de ' Madrid. 
Pedro Gojvaalez Esperante, de cuarenta 
y o^ho años, casado, icargador, hijo de An-
tonio y María. 
Eil encargado de Negocios de España en 
Bogiotá particiii>a la d€il subdito español Lá-
zaro San José Corte j os O' (a) "E-l M-orlón", 
¡lidiador de torosi (ocurrida en iMayo de 
1904, emi Cal i . 
Seis muertos y 50 heridos. 
BABCELONA 22. 
Las , últ imas noticias recogidas acerca 
de los daños causados por el temporal en 
Barcelona son que, además de otros des-
trozos importantes, se han derrumbado 
tres remates del cimborrio de la Catedral. 
Las desgracias personales también son 
muy sensibles. 
Hasta ahora se sabe que han resultado 
seis personas muertas y unas cincuenta 
heridas. 
Otros dos heridos. 
SAN SEBASTIAN 22. 
151 temporal ha causado enormes daños. 
- , .El viento huracanado derriba mirado-
res, postes telefónicos y árboles en diver-
sos sitios de las carreteras. 
Los alrededores se. hallan intercepta-
dos, habiendo ocurrido algunas desgra-
cias. " • 
A l secretario del Consulado de Austria-
Hungr ía , una ráfaga de viento lo arrojó 
contra el muro del túnel antigmo, cau-
sándole heridas de consideración. 
A un muchacho de seis años, de Arr i l la-
ga- se le cayó un poste telefónico en Tguel-
do, causándole heridas en la cabeza. 
IJOS daños causados por el temporal en 
t i cementerio pasan de 2-::>.I)('-II pesetas. 
Sigue el temporal siendo imponente. , 
38 postes derribados. 
SANTANDER 22. 
Continúa e] temporal en.toda la pro-
vincia, recibiéndose noticias desconsolado-
ras. 
Mucha gente ha perecido, y los daños 
materiales son eleivados. 
Los ancianos no recuerdan otro tempo-
ral tan terrible. 
E n la capital el viento ha destrozado 
varios aleros de los tejados, ventanas, mi-
radores, jardines, faroles de los paseos y 
líneas telefónicas. 
Sólo en el Sardinero hay 36 postes de-
rribados. 
Varios baques en el Astillero han sufrj^ 
do averías. : . 
Grandes destrozos. 
BILBAO 22. | 
Siguen llegando noticias de los destro-
zos causados por el temporal en los pue-
blos cercanos. 
En Begoña el Viento se ha llevado los 
tejados de varios chalets; en Abaitua los 
daños en' las huertas son grandes. 
E i depósito , de aguas, de 30 metros 
cúbicos, que se construye, en el barrio de 
Bolaraohe está en ruinas. 
En Portugalete ei huracán se llevó par-
te de l a io r re del reloj del Ayuntamiento, 
árboles y postes-de las líneas telefónicas. 
En las huertas hay grandes destrozos. 
E l mar está imponente; rompió las 
amarras de la fragata inglesa Bengoir, 
que estuvo expuesta á naufragar. 
La goleta i l í a m Gabriela ha embarran-
cado, salvándose la tripulación, pero al-
gunos están contusionados. 
E n la zona minera han quedado destro-
zadas las líneas de los t ranvías aéreos. 
E l eaballete de la mina del ferrocarril 
del Trianón ha quedado muy estropeado. 
E l Algorta hay varias casas en ruinas. 
En el palacio del Sr. Chavarri la ipuerta 
principal fué arrancada, sufriendo'el edi-
ficio grandes desperfectos. 
E n Bilbao, en el barrio de Elojabarri, 
el viento arrancó el tejado de una tonele-
ría, quedando ün obrero bajo los escom-
bros. En las calles Bros y Lersundi se 
hundieron los tejados, teniendo los vecinos 
que refugiarse en casa de sus amigos y en 
el Ayuntamiento, donde se ha habilitado 
un pabellón para que pernocten los que 
están sin casa. De otros pueblos llegan 
noticias análogas. 
E n Cobiera hay muchos heridos, pero 
ningún muerto. 
E l tiempo de lluvias y viento continúa. 
500 obreros sin trabajo. 
BILBAO 22. 
Las úTtimas noticias dicen que en la'zona 
minera de Salvador del Valle el viento ha' 
derribado 22 caballetes de varias minas, 
quedando sin trabajo 500 obreros. 
E n Santuree también derrumbó una 
fábrica de salazón de la pesca, evaluada en 
25.000 pesetas. 
E n Brandio y en Deusto los pisos altos 
de cuatro casas han tenido que ser desalo-
jados. , 
beza, y, a!ocado, efító-- & correr, metiéndoso 
materialmente bajo las-xaedás-deP'.veliícnlo. 
Resultó con el femur-nwjmardo fracturado, 
lesión que se cáliíieó de- grave en la Casa de 
•Socorro en qae se leaprestaron los auxilios 
de la ciencia, siendo -trasladado después al 
Hospital provincial. 
Ei automóvil es-propiedad-deh-señor mar-
qués de 'C'endillas. 
El chauffeur, Rafael Mnlas^Colomer, pasó 
á disposición'de la autoridad judicial. 
—Un individuo llamado Ramón Llull Aulet. 
que además de sus veintinnr^hriles posee muí 
dosis inconmensurable de frescura, habíase 
dedicado á completar su exiguo vestuario en 
forma sumamente económica. 
(Salía de su casa á cuerpo, pues con este 
tiempo tropical que disfrutamos el abriiro es 
cosa innecesaria. 
Adquiría una localidad para un teatro eual-
quiera; tomaba asiento con flema británica 
pura, y al acabar la representación, se ponía 
el gabán del vecino y... á la callé á lucirlo. 
Ayer, en Price, se le malogró un soberbio 
gabán de travilla, por el 'que sintiera'nn ca-
riño conmovedor; pero los agentes Sres. V i - -
Ilaescusa y Gallardo se mostraron inflexibles, 
y en el Juzgado de guardia maldiee á estas 
horas Ramón el haber tenido que recurrir á 
tal método para vestir con alguna decencia. 
R í o i a 
m m w m u m m 
BARQUILLO, 6 duplicado. 
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E X E L R E A I i 
IMjose que la Parefto no cantaba ya más 
noches en el Regio coliseo, pero hoy se pone 
en escena la ópera de Delives, Lakmé, cuya 
iprotagonista corre á su cargo. 
Se ensaya con actividad la ópera nueva El 
amor de tres Reyes, aunque su estreno su-
frirá algún retraso, por haberse rescindido el 
contrato con Ana Pitziu, á quien estaba en-
cemendada. Mientras tanto, se cañtamn Tra-
viata y Rigoletto. 
Además, se prepara una temporada de pri-
mavera, que comenzará con Margarita la tor-
nera, de Chapí, y proseguirá con otras ópe-
ras españolas, entre ellas La venta de los 
gatos, obra inédita de José Serrano, y algu-
nas óperas cómicas de. procedencia francesa, 
como Thais, Louise y Le jongleur de Notre 
Dame. 
Luego se ropresen taran grandes bailables 
escénicos de mncho lujo y linda música, y ha-
brá conciertos. 
Los anuscios prometen. Veremos si no fa-
liacu 
E N E L A T E N E O 
Anoche dieron en el salón de actos del Ate-
-neo un concierto dos jóvenes artistas: José 
y Manuel Font y de Antaj violinista y pia-
nista, respectivamente. ' 
Ambos cosecharon muchos aplausos por su 
brillante labor musical, que Ies reveló como 
jóvenes de gran porvenir. 
Mannel Pont demostró además sus nada 
comunes cualidades de compositor en una 
sziite titulada Ap-dalucía, y el andante de una 
sonata. 
O E \ T K \ . A R . I O J>E C E R V A N T E S 
Hemos recibido el Himno sencillo que en 
honor del inmortal manco, y con ocasión de 
su centenario, le dedica T>. Sergio Larrea. 
Está conipuestá para dos voces de tiple y 
f-iano, y su antur lo ofrece preferentemente 
á colegios, est&ble.cimientoa religiosos, asilos, 
etcétera. 
Su valor mnsical es .̂ ran-ie, por la inspi-
ruoión severa y marcial que brilla en sus 
compases. 
SUMARIO D E L DIA 23 
Instrucción pública.—Real orden disponien-
do se convoque á oposiciones para proveer 
4& -.plazas fie oficiales de tercer grado del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos. 
—Otra autorizando á la Dirección general 
del InSitituto Geográfico, y Estadístico para 
anunciar oposiciones para proveer 45 pla-
zas de auxiliar tercero del Cuerpo Auxiliar 
de Estadística. . .". 
Fomento.—Real orden confirmando la mul-
ta de 250 pesetas impuesta por el goberna-




ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el 
extranjero de' los sóbditos españoles que se 
mencionan. 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca marítima.—Aviso á los navegantes.— 
Grupo 38. 
Gobernación.—Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos.—Relación de los oposito-
res á ingreso en el Cuerpo de Correos, apro-
j bados en la convocatoria de 1914, clasificados 
i con arreglo á la suma de puntos obtenidos, y 
en cuya relación van incluidos los 46 oposi-
tores aprobados sin plaza en la convocatoria 
i de 1913, que quedarán á las resultas de la 
Real orden de 16 de Enero de 1914. 
Instrucción pública.— Subsecretaría.—Con-
vocando á oposiciones para proveer 4 5 pla-
zas de. oficiales de tercer grado del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios "y 
Arqueólogos. 
—Nombraudo •catedrátíioc mamerario de 
Acústica y Optica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Zaragoza, á. D. Manuel 
Martínez Risco y Macíaa. '• * 
—Promoviendo á oficial de la Secretaría 
de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago 
(Coruña")', á D. Felipe Cons y Rubio. 
• Dirección general del Instituto Geográfico 
i y PJstadístico.—Convocando oposiciones para 
" proveer 45 plazas de auxiliares terceros de! 
Cuefpo Auxiliar de Estadística, oficiales quin-
tos de Administración civil. 
Regitótro general de la Propiedad Intelec-
tual.—Anuncia'ndo qué D. Salvador Suñer, 
domiciliado en Barcelona, ha. conferido am-
plios poderes á la Sociedad de Autores E s -
pañoles, domiciliada en esta, corte, para que 
administre sus obras tanto registradas como 
inéditas. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—Aguas.—Concediendo con carácter 
provisional, y en tanto no se construya el 
pantano de Moneva, á la Junta de obras del 
mismo, el aprovechamiento de 200 litros de 
agua por segundo, del río Agaas, con desti-
no al riego de las partidas Romana y Roma-
neta. 
C A S A L DIEZ G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
preferida por t{..í;\ .... cmiocet?. 
t 
.Vite el Supremo Tribunal cíe la Koía infor-
mó ayer el distinguido letrado D. Manuel 
de Bofarull y Komañá. 
Recomemkvnos á los que les caiga el ca-
bello y á los que empiezan á salirles las ca-
nas "ÉL PILÜHL" cuyo preparado es. 
ciieacísimo. 
En.todas las farmacias, 3 pesetas frasco. 
U C E I S 
VARIOS 
En el vecino pneblo de Carabanchel ha 
ocurrido nna tremenda 'desgracia debido l á 
una imprudencia. 
La víctima, fué ttn niño de cinco años, hijo 
del agente de vigilancia Sr. Casado. 
Los suegros de este señor se llevaron ante-
ayer á sa •nieto, á fin de que pasara algunos 
días en su compañía. 
Un. dependiente do nna vaquería, contigua 
al domicilio de los abuelos se puso á . jugar 
con una escopeta, ignorando que estuviera 
cargada, y escarpándosele el' tiro, fué á berir 
á la pobre criatura, que quedó muerta en el 
acto. 
El matador huyó asustado, pero antes ce-
rró tranquilamente el estableeimieato. 
—Gregorio Sánchez Casado, de cuarenta 
y nueve años de edad, y carpintero de oficio, 
sa cayó ayer desde una altura considerable 
trabajando en una obra de la calle de Jesús. 
jSe causó tan graves lesiones, que falleció 
á los pocos instantes. 
— A l entrar en el Salón Dore recibió tan 
formidable portaao í^eón Díaz de Rivera, de 
Catorce años, que resultó con la clavícula iz-
quierda fracturada. 
—Una¡ -señora encontró en el teatro Lo 
Kat Penat una, cartera repleta de billetes, y 
cumpliendo religiosamente con su conciencia, 
la entregó á la Empresa, quien á su vez la 
puso en manos de la Policía. 
E l propietario de la cartera' la recuperó 
en la correspondiente Comisaría, manifestan-
do su inmensa, gratitud á cuantos intervinie-
ron tan hóhradamente en la restitución. 
—Ei dueño de ia panadería establecida en 
la calle de Alcalá, núto. 111, ha denunciado 
á su dependiente,' Manuel Losada Fernández, 
por haber desaparecido en compañía de 225 
pesetas, importe de varias facturas que para 
su cobro le fueron entregadas. 
—En la calle de Pelayo, núm. 46, se intoxi-
có, ingiriendo equivocadamente lejía, el niño 
de tres años, Rafael Porras. 
—El cantero Antonio Fernández Salaman-
ca, de cuarenta años, se produjo una herida 
en la cabeza, de pronóstico reservado, traba-
jando en las obras de, la Gran Vía. 
—Praulia Lléveles "Corral, de cimcuenta y 
cuatro años, se cayó desde una silla en que 
subió con objeto de colgar un cuadro, causán-
dose una herida en Ja región occipital iz-
quierda. 
E l accidente ocurrió en su domicilio, Pa-
kfox, 25.- • 
—Trabajando en las obras de poccn'a de! 
paseo de Ronda, le cayó un eubo en la cabeza 
al obrero José Jiménez Díaz, de cuarenta y 
un años. 
Sufrió una grave contusión en el parietal 
derecho y conmoción cerebral. 
—El niño de once años, Julio Hernández 
Tagrüe, se entretenía jugando «con un palo en 
medio de la calle de Alcalá, frente á la del 
Marqués de Cubas. 
Tan absorto se hallaba en ,su distracción, 
que no se dió cuenta de que el automóvil nú-
mero 734 desembocaba por esta últim*, «alie, 
dirigiéndose hacia donde él estaba. 
A L o i r eí 'aparato ¡avisador, l a ca-
La Lengua de'España^de-la.íuelita y, sobe-
rana Orden de Saa-JFuan-de-Jerusalén ó de 
Malta, por acuerdo^de^ la Diputación de str 
sacra y venerada Asamblea, t ha remitido al 
gran maestrazgo-de la misma,'de Roma, 2.000 
fratiicos con destino á las ambulancias que la 
Orden sostiene, para atender á los servicios 
hospitalarios de los diversos Ejércitos beli-
gerantes, la cual será repartida, por partes 
iguales, entre los prioratos de Bohemia y 
¡Austria, renano vesfaliano,. silesiano y len-
guas de Francia é Inglaterra, las que, á pe-
sar de contar can recursos propios cuantio-
sísimos, sobre todo las de Alemania y Aus-
tria, han de agradecer este recuerde de con-
fraternidad ^ que les'dedican sus compañeros 
de España, 
D E A R I N A 
DESTTXOS 
Se ha dispuesto que continúe desempeñan-
do su destino de presidente de la Junta en-
cargada de. la reforma «del Reglamento de 
efectos sanitarios para buques el inspector 
del Cuerpo de Sanidad de la Armada don 
Joaquín Olivares y Barguello. 
—El capitán de Infantería de Marina 
fE. R. D.) D. Juan Cordero Bellido ha sido 
nombrado: ayudante interiuo de Jftr provincia 
marítima de Viliagareía. • 
—Ha sido nombrado ayudante interino del 
distrito marítimo de San Carlos de la Rápi-
ta el alférez de fragata graduado D. José; 
Rey Otero. 
IXSTRüOOTON SUBMARINA 
Por el ministerio eorrespondiente se ha 
dictado la siguiente Real orden, de gran im« 
portancia para • la constitueic^i de nuestro -
poderío naval: - •;• 
" A fin de seleccionar: y preparar el per-
sonal que debe formar las dotaciones de nues-
tros futuros sumergibles, acostumbrándolos 
á la navegación en buques , de escaso tonelaje 
y adquiriendo el conocimiento detallado y 
minucioso de -todos los-aecidcntes de" nuestras 
costas, S. M . el. Rey {q. D.ag.) se ha servido 
disponer: 
1. ° Que consideraiMio eT CarZos T7 como 
buqne depósito para estas - prácticas, embar-
quen en él los oficiales, maquinistas, " torpe-
ciista^, clases y (raarfoeros-elesrtricistas. que 
con dicho ulterior objetoaIo soliciten. 
2. ° Que todos los • torpederos disponibles 
de nueva construcción se incoxiporen á la es-
cuadra á disposición de su eom-andante ge-
neral, exceptuándose de esta -medida los dos 
afectos actualmente á la Escuela Naval. 
3. ° Que dicha autoridad organice la ins-
trucción del personal referido en constantes 
salidas á la mar, que se verificarán en todas 
circunstancias, recorriendo sucesiva y orde-
nadamente las ensenadas, calas, fondeaderos, 
efceétera, etc., de la «osta. 
4. ° Que la misma autoridad clasifique el 
personal según sus aptitudes ejecutivas, de-
signando los que considere más aptos para 
que pueda formarse con ellos el núcleo del qne 
ha de constituir la dotaición futura de los 
sumergibles." • 
A las seis-de la tarde de ayeriidió^ el-<io<v» 
tor D. César Juarros la -última de las tres, 
conferencias que dedicó al estudio-tlelaaigaien-
le tema: "Los prejuicios del vulgouren^Psi-
quiatría: Cómo'-se curan los locos*9. 
La conferencia fué interesantc^sty^entre 
otros puntos en ella tratados, se-oeaipó el' 
doctor Juarros de cómo deben- curarse-los lo-
ws, rechazando el conferenciante, por- impro-, 
pios, los procedimientos de la camisa de fuer-
za, el baño, la ducha, etc., etc., njostráudo-
&e, en cambio, partidario del encarnamiento, 
que juzga ver-'iadero calmante paradlos lm;os 
furiosos. 
Estudió la psicoterapia deduciendo-quet en 
¡a mayoría de los <ÍKSOS es inútil. 
Respecto á los regímenes «curativos»emipjlea-
dos con los locos-no peligrosos, analizó*do«. 
de puerta abierta, colonias'agrícolas yjfasis-
tencia familiar. 
• La última parto de su-eonferencia-^dedi-
có á estudiar la locura ̂ omofenfermedad he-1 
reditaria, y á la necesidad desque-la-cienria ^ 
médica«sea oída en consttlta para»contraer'ma-
trimonio, único medio de evitar que-aumente 
• c! número de candidatos á lasdenfermedadcs' 
mentales. *. 
Centro del Ejército y'de la+Annada- 7 
A las seis y media de la^ande de ^ o y pro-1 
r.unciará la cuarta conferencia en el-sa85n de'1 
actos de dioba Sociedad*el general* devbriga-»; 
da D. Ricardo Burguete. 
Disertará sobre el tema "E l arte^de laj 
guerra como elemento-.auxiliar=ídelt.estu'3iofde.: 
la . Historia". . • j 
Museo Nacñonal tle Oimcias*íía.totmles. 
ÍFIsta tarde, á las cuatro - y media^ dará- el 
profesor Obermaier- la -quiata con-ferenciaadel-
cürso de .Geología, .Paleontología jy»Arqueo-
logía prehistórica, 
• "El .próximo jneves*26,. á>-las!feonceide la 
mañana, dará una-eonferenciafeití-este--Cen-
tro clínico, sobre-el'tema " Cansas^síntomaji 
y diagnóstico sobre los tumores-del cerebro 
c! ̂ doctor D. i Enrique "Fern án d ez -Sanz. 
—Para1 ei-viernes;26,vá las diez-de la«man»-4 
na, y . en-cumplimiento- del art. ü.0r del-regla-
mento, «se - convoca á la 4 Junta' de puotecio-' 
re&í.del-Instítnto; Rubio para. leer/ la¿Memo-; 
ria*<iei losrgastos-'-'hechos'durante el^año^de'' 
las 'asistencias-verificadas, • de dos jtraba josSUe-
vados á cabo,.etc. / 
Juvei--'>,.i M . i j . r i s ía^ 
Curso . dse confer-encrias. j » • ' . 
Hoy-martes,.día 23^0 los*coiTÍ6ntf",esí£!á"la8l 
seis^y media de^su tarde,-tendráÜug^trida .sex-' 
-ta conferenicia - del «curso porgan izaidiorpor^la 
Juventud • Maurista,- en^ai!que>elcex*amnisfcrí> 
y ^diputado á̂  Cortes excelentísimo^señor-jnar-
qués de Figueroa desarroüará el|Íema£",?Kt 
.proletariado y.5Ía-ipolitiea*.sociaP. i \ 
. La entrada á - los 5«alím^*del''IS^ei'^RSjs 
será-r -poráia :ealle*de' Felipe 5 I^^fnente^at 
Museo. ' , v- ' 1 
—El próximo jueves,?á^as seís-y*media&fc*l8» 
tarde,. continuaráYla ••djseasión^e^la^Vfeacexa, 
premiada «1 el;*eoaeiirso-organiza3oípor*esta. 
Juventud, habiendo «pedido'la-palabraMoB se-í 
ñores Soler, Gama .Cernuda,- MaiañÓí^!etcé-« 
tera, etc. . • t . / 
: — # .. 
Ooufereaicia del Sr. Espinos. 
En la Academia Rogerio-Caraazón se inau-
guraron ayer las conferencias de extensión 
escolar para el presente curso, disertando en 
la primera y sobre el tema "¿Sabemos -leer 
periódicos?'', nuestro querido compañero en 
la Prensa D, Víctor Espinos y Moltó, quien 
tuvo que'interrumpir , varias veces la lectura 
de su meritísimo trabajo ante calurosas ova-
ciones de sus oyentes. 
Es el periódico—decía el disertante—el l i -
bro de texto de. la Humanidad, y á tanto llega 
la corrspenetraeión de su :lectura, que para 
nmohas personas, hasta.no recibir por debajo 
de' la puerta este -socorro mental, que los 
orienta determinadamente, no aventurarían su. 
juicio determinado sobre punto aíguno, acep-
tan como irrefutable el «rriterio de "su no-
riódico", y llegando á constituir con la opi-
nión adquirida una cuestión .personal. 
Con gran amenidad narró posteriormente 
el Sr. Espinos• varias anécdotas periodíslicas, 
•para demostrar la no siempre veracidad de 
cuanto con letras de molde se aprende, siendo 
necesario "leer y distinguir, y no leer y en-
tregarse sin. distinción",' terminando su.per-
fectísimo,trabajo deduciendo que cuanto me-
cos periodístico sea un periódico, tanto. más 
recomendable es, y ésta debe-ser la orienta-
ron de la Prensa católica, pues así se educa-
rá la: nación, y hecho esto, pueden hacerse 
periódicos, - . . 
La numerosa y distinguida concurrencia, de 
la cual formaban parte distinguidas damas y 
señoritas, premió con nutrida salva de aplau-
sos el educativo trabajo periodístico do nues-
tro querido compañero. 
Posteriormente, los alumnos- de-ia 'Acade-J 
raia Sres. Egaña, Laclases, Sándhez-Hermida, 
Pinilla, Vélez, García, Burgarolas y Ortega, 
realizaron varios asaltos de armas, en los que 
también actuó el profesor de diciha educación 
física, maestro Arandilla, escucban-do todos 
merecidag ovaciones./- ' ^ 
Sé consoea á oposición paraspítweer 
plazas de aficiaks ^e i«rcer.^rado^delíCu«Kpo 
facultativo de Arobás^enos;, BiMiotecarioe y] 
Arqueólogos, dotada ^das^na d e a e ü á S ' i W K ^ 
sueldo anual de-S.OÜ&'-pesefeas, 3r>ias-deraíás»-«[e 
igual categoría y g r a d o <pe t^Hbi fe -^xpjwj; 
hasta el día-qu«,el Tribcmíd-calíficadoi/^haga, 
la propuesta. 
Para ser admitidos-*^ f la >oposiriórtfilos*3as-i 
pirantes, debenám • reunir . l a s . «mdieájMiWKíi-1 
guientes^". . , , * ̂  , 
Primera. Poseer eteantigao cerf^cááo ^"el 
certificado del grado de Archivero, BíbJiote-' 
cario y * Arqueólogo, ó el-icertificado dél'^rado 
de Licenciante de Filosofía y Letras por-'ei 
pláñ d^enseñasi^^ajsfcerior-al a-etoaJ^sieiapre 
que- tengan-aímáiados^aie^cañay. J^fiogta- \ 
f í a . Latín vulgar y-de4-loe«tie3n^oswn3edios^»ói 
su equivalente en lengua, latina, .-Aasqueoiogía 
y ííumismática y Epág^afía, ó^os--ejesró<áos! 
del g r a d ó de ^eerrciadó^-ena^trac^íHa^ifeniJ 
Ciencias-Históricas. *' 
Segunda. ' No estar?i i^pacñ^wpataacísr- i 
cer cai^ns^^icosf jOT.r iafg^fedE^ad*^^ 
causas. 
Las soHcífcrríes'ii 
cretaría - de lli^truociéa 
dc.unsmes.. , ^ ¡ ^ J ^ ^ h ^ . 
I^^)ájeecMa>general^del^Iustjfatoi|*C«>gr^ 1 
fteoíy Esi^ístieo*saea--á ,oposiei«i 45 -piazns. ] 
de auxiliares terwros^del-^CuerpOí^nxniar-dí! i 
'Estadística^--ofieialestí quintos deAdminisfara-^ 
ícióíi,*dotadas ?ccm -el' sueldo ̂ arareî dê n ^590ípc-
setas, imásílas -que existan á •la^terminaciáftjde 
los ejercicios y das que-después ocn2cr»n.dfeas-; 
ta extinguir-el-uúmero de'£losí(í5*oposit*K8(í 
aprobados. 
Los individuos que soiiciteft-tomaTíparéÉfccJi 
los ejercicios de oposición, acredflarán^sguoi 
reúnen las cireunstáneias-'siguieníesíJ-
. Ser español.1 1 - 'nPjff'T** 
Ilaiier cumplido la edad de: ^ez«y "siete 
años y no-̂ exceder-de lavde'treinta^yí^wincoíel' 
día 23 de Octubre del corrieii*e*año. 
No hallarse-inhabilitado^paraíejercccsacargo» 
públicos. 
Las instancias se dirigirán al'-señorMftreo-i 
tor general- del Instituto-^^gráfico y ^ / E ^ 
dístico, y podrán ̂ presentarse en'dieho^ Centro» 
directivo -hasta vel^SS'de ¿ Octubre-próximo. 
El programa*'por el q«e»-se^'han de veri-i 
ficar las'OpoáciOTes será elvaprobadoipOr Reñí 
orden de 19 del actua^ y se faiciKtará-en- l»' ' 
portería de la^Dicección general-al precio de 
.25 céntimos «despeseta. -
* ¡ M a f c r b w o i i í o B . 
So conceden^Reales licencias-ípara-contraer-
lo: con doña'María Arribas^aUprimer te-
niente de la escala de •reserva-D. AngeL Be-
rrocal, y conAdpña M-aiiklei-Cofceriflo, tal-ca-
pitán D. José "Rivadalla. 
'—^También se lo-con<^e^l-^ránexátemen^ 
oe Caballería;D. Francisco Medina. 
1—iSc 'lÍ3pone»que los»«argentos^de Tn'válí-. 
dos puedan contraer matrimomo-íprejpfia' 'la aa-i 
terizacióu dei (^andanteegenerakdeT;Cuerp<>w; 
!¡VIaipar*<IO''lari, jEiiei'nu 
• Se ha dispuesto que «exponga, á da venta 
en el Depósito de la Guerra^elímapa do' laa> 
regiones fronterizas de Austria-Unngría; con' 
Rumania, Servia y Montenegro. 
• -* Cruces. | 
Se concederá eroz y placa de SautHenne-j 
negildo al coroneLde Infaniería D.- Joaquú/ 
Benedicto. . • 
C3iisIficax-ianos. 
Han sido declarados- aptos para-el aseens# 
tel teniente coronel D. Rafael Ossetfy el ca. 
ipitán D.. Emilo; Berez-Gómcz, -ambos' del Ar^ 
ma^devL\rti}lería, 
—ídem id. los comandantes de Carabinero^ 
-DAEugenio Esperón, D. Elias Sánchez Mxil, 
D, Juan Miguel Amat, D. Ignacio Barrica], 
I ) . Alfredo ^l'érez Suárez y D. Faustino l'Vr-
Tiández Ne&pral, y el de la escala de.resec»'» 
D , Antonio MontseiraL 
Martes 23 de Febrero de 1915 E L D E B A T E 
EJERCICIOS ESPIRITALES 
v E n tn eapiüa • de las Hijas ríe María Tn-
«natc-iilada para el Hcrvií-io Domc.slico (Fnén-
iétópál, 11$), dará lyarcicins Kspirit.ualcs pa-
: ra señoras el revereudo padre Juan Franvis-
«& Tjópez, de ]a í'trtBpañia de desús. 
Gomematrán el dia 7 dé Man-.o próximo, á 
las r-iueo de la larde, con el V e n ! Creutor y 
. jjJáíiea preparatoria, y los deims días em-
-pezarán á las diez de la mañsná y á las ti'es 
y tres eaartóS de la tarde. 
131 lo de MarKo. á las ocho, será la Co-
.munión geoezal, la bendición-papal y pliítifa 
i df. perseveranr,i;i. 
Las :!>erst>ivas que hicieron los .'Wien-idiws 
gattazán día indulg-eriiria plerxaria, apli-
• cable á las almas del Purgatorio. 
Las seño-ras que, para mayor reeogimien-
,1», deseen pasar estos días dentró del Gojf-
;^io, lo tratarán oportiniamente con las Reli-
giosas, y las •que hacen los Retiros en esSa 
leapilla ixidrán hacer ol de este mes • eualfinier 
¡día de los santos Ejercicios. 
•- * o 
B»IA 3??.—^MLVWWBS 
San P>e(lTO'-!:Ila.'mftáa. Obisipo, ,oonfesrt>r y 
idrctor; Saaitos Owkiiño y Félix, Obispos; 
'San Poliear.p-o, iferesbíiero; Saaij Flweneio, 
•̂ octJcnr; Santo® 'Sireaio y 'Waasfa, m-on-jes, y 
ÍSanfta Marta., ^ir^eai y Tniártir. 
; La. ¡Mitsva y Oficio tíivin» son de San Pe-
Aro Damián, «oai rito dobte y icolor blanco. 
i Adoración Xootmma.—.TU-TII'O : S'a.n Pedro 
.y BMü Pablo. 
Oorte de María.-—J>e l a SoJedad, en la 
Caiednal^ áan Maircos, la Paloma, y Cala-
travas, <̂ <de la Cott«>pe*óít, en ]a»5" Cfe-me?i-
dad-oras -de Saaújaso. 
Onoirenta Hoi-as.^—Iglasia de'San Antonio 
de los Alemanes. 
CtapdUia del Sajnto Ois**» d« wSan ( i inés .— 
líjereicios al toiq.ne de oraciones, con ser-
món ¡yor el Si'. Belda. 
Sun Antonio <Ie !<>« Alouutnes (t'imi'ent.a 
1i^i«s).—^A las ocho, Mtea de !PiXf)osición; 
á lia^ diez, la mayor, y á las seis de la tar-
de, Katación, Rosia/i'io sermón, por na "pa-
dre-del Coraaón de María, y Resella. 
San IJUÍS (ítajT<M|uia d<í).—Continiúa la 
Novena al Santo Cristo de la Fe, predi-
eajjdo, á las diez, en la Misa mayor, el 
Sr. Nieto. 
¡San Martín.—A las seis de Ja tstrde con-
tiniia la Santa Misión, ptredicando dos iia-
dres Redoníoristas. 
«antoiasrio del ílora-aón de Majria.—A las 
..•••11. o y media de la tarde. Rosarioi .Esta-
ción y Reserva; eon'feren>c,ia onamanmi á 
ísirgo diel padre 'Burgos, del Corazón de 
María. ,m 
TÍesde las primeras •ví'P.'per.as del día de 
hoy. hasta tía (puesta del sol de mañana se 
rm'ede ganar jubileo, plenísimo en las igle-
sias do 'Nnestra íveñora del <^armeji y Re-
ligiosas Jerónimaá del Corpus Clhristi, con-
fesando, comnlgaiado, teniendo la Bula de 
la Santa Cruirada y vis.itam.do "una las 
dos meneicnadas iglesias. 
' 'Bn 3a de»! Carmen se cek?bTa;rán miañaina 
Miít-as de •Gomnmó.n (á las oaho y 'á ilas o.:ho 
,y media, eon absolnTción general; á las diea. 
Misa cantada ttsoítt Exposición de Su- Diivána 
Majestad, que qiuedará exptuesto todo el 
día y fá las cinco de la tarde se remrá la 
ífetiación y-CoTona, á la «tue segniirá la Re-
serva. 
Híl •pró^'imo domingo f» releb-nam en esta 
isiesia 'Mlisa de -Comunión .con absolución, 
á ias echo y media. 
{Este periódico se pubUca con censura ecle-
siástica.) 
P R E N S A 
R E A L 
-o 
1̂1 .programa de la función-que á beneficio 
de la Asociación dfe la Prensa se celebrará 
mañana, á las tres de la tarde,, en el Eeal, 
es el siguiente: 
Friniero. C n r d l h r í a rust icana, por los se-
ñoras Melis, Agozzino y García Conde y los 
Sres. Grimi y Del Pozo. 
Se.inmdo. Segundo áftro de Lakm-é, por la 
8ra. Pareto y ios Sres. Taecani, Mansueto 
y Ancesclii. 
Tercero. Manon, acto de "Gours la Rei-
ne", por la Sra. "Vix y los Sres. Vittoria. 
Paterna, Gorts y Ancesehi. 
Cuarto. Muer t e del cisne, Saint Saens. 
Baile, por la señora Konsnezoff, ejecutado al 
arpa por la Sra. Tormo y al violoncello po:.-
el Sr. Calvo. 
Quinto. Tercer acto de E l barbero de Se-
v i l l a , por Ja señora Golli-Ourzi. Giaconia y los 
Sres. Carpí, Viglione Burghese, Mansueto y 
Paterna 
(En la lección de música, se acompañará 
al piano varias canciones, algunas españolas, 
la señora Galli-Curzi) •; y 
Sexto. Primero, canciones msas, por la 
Sra. Koiisnezoff. y segando, estreiw del in te r -
mezzo de on-uesta. coro y serenata de la zar-
zuela E l rey del co r ra l , partitura del maestro 
José Serrano y letra de López Marín. 
La parte canla-na y bailada-por la señora 
Konsnezoff. 
dirigirán la orquesta los maestres Neri. 
Saco del Valle y Ürruiva. 
E N EL A Y Ü H T A M I E N T l 
Él alcalde ha dado orden de comenzar el 
derribo inmediato de la casa número 2 de 
la calie del Desengaño para el segundo trozo 
de la Gran ía. 
- -Fian sido enviadas al quemadero muni-
cipal dos ovejas, seis terneras y una vaca 
JíM J-.-3 
Aesoinación dfl Obligaciones del Tesoro 
ni 1 por 100. 
' E n v i r t u d de io d i s p u e s t o p o r Real o r d e n , 
féohifl 18 d f l a c t u a l , se a b r i r á p o r «1 1 Janeo 
n e g o c i a c i ó n de O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o a l 4 
p o r 100. el d í a 2:: de l c o r r i e n t e p o r l a s u m a 
He p e s e t a s 100 .000 .000 , e n c a r g á n d o s e ©1 K s -
t a b t e p i m l e n t p d e l pago d e l c a p i t a l y de s u s 
i n t e r e s e s ñ los r o s p e c t i v o s v e n e i m i e n t o s , m e -
d i a n t e La p r e s e n t a r i ó n e n el m i s m o de los co -
r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s y c u p o n e ; y s e ñ a l a -
m i e n t o d-c p a g o p o r el T e s o r o , p r e v i a l a o p o r -
t u n a p r o v t f l ó n de f o n d o s que é s t e h a g a e n 
s u d í a . • -A 
L a , n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á c o n s u j e c i ó n 
á l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : ' 
L o s p e d i d o s s e r á n p o r c a n t i d a d e s que no 
h.vien do oUO p e s e t a s ó q u e s e a n m ú l t i p l o s de 
e s t a stittia, y n l h g ü n o p o d r á e x c e d e r de! i m -
p o r t e de l a s O b l i g a c i o n e s q u e se nogoe ien . 
E s t a s , que t e n d r á n e l c a r á c t e r de e fec tos 
c o t i z a b l e s en B o l s a , s e r á n a l p o r t a d o r , de •)"y 
y ó . 0 0 0 p e s e t a s r a d a u n a , a l p l a z o de se i s 
m e s e s , c o n i n t e r é s á r a z ó n de 4 p o r 100 
a n u a l , p a g a d e r o p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s e n 
1 de A b r i l y I de J u l i o de 1915, m e d i a n t e c u -
p o n e s que l l e v a r á n u n i d o s los t í t u l o s y q u e 
s e r á n a b o n a d o s á r a z ó n de c i n c o p e s e t a s los 
de, l a s O b l i g a c i o n e s de l a s e r i e A y de c i n -
c u e n t a los de l a s e r i e B . 
E l t i p o de e m i s i ó n s e r á á l a p a r , y se r e s -
c o n t a r á n los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
d í a s t r a n s c u r r i d o s d e s d e 1 de E n e r o f i l t imn. 
E l i m p o r t e t o t a l de c a d a p e d i d o d e b e r á , s a -
t i s f a c e r s e en el ac to , e n l a s C a j a s d e l B a n -
co, y se a d m i t i r á n s u s c r i p c i o n e s h a s t a c o m -
p l e t a r l a s p e s e t a s 100 .000 .000 , e n t r e g a n d o el 
E s t a b l e c i m i e n t o e n e l a c t o l a s c o r r e s p o n d i e n -
tes O b l i g a c i o n e s . 
L a . n e g o c i a c i ó n se v e r i f i c a r á en M a d r h l , 
en las Cajas dí>l B a n c o de E s p a ñ a , y t e n d r á 
l u g a r , s e g ú n q u e d a e x p r e s a d o , d e s d e e l d í a 
23 (if\ a c t u a l , á l a s h o r a s de o f i c i n a . 
M a d r i d . 22 de F e b r e r o de 1 9 1 5 . — E l secre-
t a r i o g e n e r a l , G a b r i e l M i r a n d a . 
MADRID. Año 
22 DB F E B R E R O » K ISHo 
B O L S A D I Í ¡VIA D I til) 
F o n a os p d l»Hc»>«. 111 to n w * .'«• • 
¿or le F , (lo •'•'•'"i™ p ó s e t e uomí iu i loa . . . • 
» lá, » 25.000 • » •••• 
> I), . 12.000 » • 
> C, • ó.OUl) • ' » 
> IJ , . L'.-r.0U • » 
. G y H, «lo !(K)y 200ntas. IIMlrinls. 
Í£II >llferoiife339ri0á 
blom tln d e m á s 
Id'egi Un ¡iróx¡:iio 
Ajnortiv.ubloal 5'/» 
¡doni 4% 
Cfdtílas Bñhco fHl)ot.oa« Kspufía, lo',,.. 
O b n g á ó i o n t s : F . (.'. V. Ari /a .5 •„ 
aocioiiaddo |.;iactnci(l¡id:Uodiodla,.> . . . 
lífeott'lclirtííd din Chüinborf. 5 " 1 • • • • 
St/dedud O. Aínoaroni do ISapann, 4»/i . . 
Unión Alcoinlwa ISwnfioln, 6,*/ji 
Accionesdol Banco tío líspaña 
Idem I ll^pnno-Amoncano.. . . • 
Idem nipotocirio do lispaíla 
Idem d«Cahuín 
Idem ¡{spafliol do Orédrtp 
ídem (.'«iitial llajlcano • 
Idam r¿8|>aflói dol Ufo lo la Plata 
CompafUa An-ondaíaria do Tabaaos 
S. G . A/.mwiora do liapaña. Pi'oíoretitos. 
Idem Ordlnarhis 
Idem Altos l loniosdo Bilbao. 
biwn Duro-FalRiiara 
Unión Alcabalera EspaRola, i>' o 
IdemKei lae ia lispa'iola, í 1 ' , 
í d e m lispafiolu do lixplosivoa . . 
Ayunto is i loato do l A a l r t i L 
E m p . 1868Obligaciones 100 posotss . . . . 
h lempor t » s u l t a s . . ; 
Idorr »xpi'Oi)ki«f«iies Interior 
Idem id., en el ensanobe • 

















































































CAMiMOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París. cJhíXHiie, 97,75; Londres, choque, 
24,70; Berlín, (MO^O. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manif es taraos las deíicieacias 
Que hafiea en el i'eparfco del pei'iíklico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
de las nueve «"o la uiamaia. 
BtRAL.— Pl^u.nció.iv «2.» de ai)ou.0 
si ibuamo 2.<0—A las nueve, l ia lcj^é.» 
¡1*.— C-í'awi/in rio(!ii1ar, K 




<X)(>lil'a>IA.—la..-;. ;ii.ueve y tres 01 
(ifunció-n populan, 1^ j'jija aventura. 
PRliWJRSA*— A . las s e i s (feiu-ión 
c i a J , á ipa-ec ios . -eape icmles ) . ,El lioíai>ri 
a s e s i n a . 
I / A R A . — A las s e i s y «u-edia (doble^ 
c a r a m i t a d (dos actos'. —-A ¡as dies y' 
d i a ( d o b k - . i , l>a «'-••iu.rü a .l'í I a l m a c é u f 
acitos). 
uAiPOTví ) .— (.F.a.nci'ófo K O . » te a b e ^ f l 
la.s seis (.inhle), ("<>TI toda. •UWtffaf 
troupe Peresoff y L i a s señoras ú&X ^ 
A las diez y .-.uarto (d-;.b!e». hZ\ 
de la sardina, la. tro-uj».' I ' twzoí í y;,x¿' 
ñoras del ii-aleu::io. 
OERViA.NTKiS.—A: las seis y m e ^ a l 
ción veemouth), f.ópoz de Coria, ((fcog 
tos OQ: tres cuadros). A las diez y j ^ . 
(<lio;ble). Camino a/leLante (dos act^B 
W M I O D . — A das seis (•senci-Ua), ̂ .K. 
•ha. caballo mor/»?: .• ¡d al Reethelo.—^. 
diez? y media (doble)t I^a .¿<od>rkia del^ 
(dos acstos). 
ZARZUELA.—Sr>-HÓTi mon^t.-mo -íe-^ 
á una.—Los úMiraos éxitos: "iKl fiíKsa.f « 
sortija de iSidid^airtta". ^Log lidjois xte}^ 
yor" y otra« pelíc-ulM-?. 
(Butacas, OS\\)-. .general. 0.,2-(t 
P R I N C I P E AT/T-XT-NSO.—Oii>eana fte 
da.—T>e cinco y m-edía-á d'oce y media, ^ 
clones de cinemattí-fíraío.—Todos lea •» 
sensacionales estrenos. 
P A L A C I O T>E ORÍSTAL I>EL 
Galería dio la gnerra.—Exiifhieido 
talias de la guorxa europeu.—Eaiiradaj 
céQtÍ,,ÍLOS. 
I M P R E N T A : P1ZARKO, 14. 
Los a-lammcrs -dfei .Semina-rio-lOfyntíEüar "-de Murcia -"patedeu e s t a r satisíechos de 
•k)B f ñ u t o s reicoiídws d t r r a a t e el ipasatto verano por >la ^xnusad'a ¿de l a Prensa", 
toeTJ'emSftrito iCeíiifcro qoie, fti-ndado on 1 9 0.>>¿:aca"ba d e reorganifeaffBe. 
El, sigrakarte .raiadro podrá-decir^ más ¡cftté nosotros, de-la la-'bor rea.liz<ada i>or 
•k>g . senji imaTástaiS murcianos: ) 
B E N T U R I O N E S 
55 11 -̂ C6 , 9.661 52.98? 10.058 .Sr. SánchezMaurandi 
Meseg^íerFuiíes. "86 35 21 5.145; 610: ll.oa'd' l . m 
»•. Martíne-ZíMuñw... .t05 . 205* 32 ^6.198| 1.167'15.340 
TOTAL 1236 ^356 1119 21.0041 4.7611 36.957t 2.553 
p a r a 
=METAÍES 
'asa fundada en 1820 
y . con VEIN-
nacionales y extranjeras. 
T O S 
JARABE DE HEROINA 
(•BE.VZO-CIX.tMICO) 
BCXTTOR MAI>ARI 
y eficaz remedio con-
tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
evpcctoraxüíVii consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Frasco, 3 pe-
setas. Plaza de la Indepeudencia, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
T U 
34, MAYOR, 34 
Surtido especial en toda feláée de artículos 
pará el cnilto divino 
• : O A T Í L O G O S Y M I 
TELÉFONO 3794 yon, Madrid, 
R E T O M A R T Z : 
RIVAL QUK ESPESA 
Reto á las easas esíiw)jeras-que anuncian que sus'tiaías-para-•eseiibá nt> fi, 
aen rdval ea España. 4 ' 
E l ?utor y fabricante de las tintas españolas htuJadas . J í ^ las sometesS ^ 
'lo de án tribunal de notables calígrafos, si bay quien quiera e c W r freírte á dk 
las tintas extranjeras, para comparar ia fluidez, c o n s e r v a c i ó n p e n i ' a n e a b a 
!or de unas y-otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TPÍTAS 
SWa pluma es buena y se escribe mai, hay que averignar si la causa csíá en, 
papel ó en la tiirta. Hay papeles que, mal preparados ó de maias materias, m 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los eseníí* iparcucan malos. 
Cuatro condiciones tendrá ia tinta para ser buena: l.1 Limpieia y fluidez,^ 
l7ue -se deslice por la pluma sin intemipclones. 2.' Color lutenso y p e n l f l 
cara que se destaque bien en ol pai3el. 3 / Mucha fijeza, para que no se desvia, 
escrito, y 4.1 Neutralidad,, para que el papel no sufra deterioro-con el tiempo 
fsentos desmerezcan volviéndose pardes. 
frffies de l írmaU 
- a 
(Jesra superior fija... 
iixtra neerra fija....*. 
A z u ! nesrra fija 
Mrrada nesra fija... 
Vióietá ne^ra fija.... 
Stilográfica fija 
!5e colores fij.'í.s 
Azul nesrra copiar... 
Violeta nsfíra copiar. 
De colores copiar 
Oe timbre 
í i e c t o g r á f l c a 
De máquina 
Escribe Hegm violado pasrgi pr.ont* á uecr»- «vif- o.SO ŝSiO d̂ 
Escribe aesro violado pasa pronto A ue^ro. li i,̂ 9r*!0,a(Hj|iÍB 
Escribe azul y pasa lento á wcfsto. • i^lO^MM 
Escribe morado y pasa lentameaie 4 uesfro. 
Escribe violeta y pasa leato á nogro 
Para piumas de botslUOt todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes i 
De azul pasa proato la cí»-pia & n e j r í ' o — 
I>e escarlata pasa á negro violad»» 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
^ara caucho y metal, todos coloras 
Da varias copias en Vi uctosrafo^,....^. 
Para dar & vntasy tarnpons 
i. •̂•8.*»:ô ñ:a,4$id 
..no i,m2.Wti&m 
pesetns. Se da linta.^tótas y eaaipoaiĵ .-
PROFESOR DE IDÍOMAS, 
larja práctica, •ntní'j o rabies rffe-
rencias, hace totl;i clase de traduc-
ciones ce! alemán, ingfés, francés, 
ÍftaIÍaMf y admite muy cortó núnic-
ro ¿€ a.umnes para clases de-íran-
cés c inn-'és. SALVADOS. Di-
vino Pastor, 8, s e g u n d o d e -
recha. MADRID. 
es la nueva carjicla para archivo de 
papeles sin pertornr, realmente no-
table. 
Tamaño cuarto 0,60; ídem-comsr-
eial 0,75; idem folio 0,90. Agregar 
6V30 para envió por C." Asín. Pre-
ciados, 23. Madrid. 
Fif^tros para máquinas ilc escribir, á ó 
de máquinas do escribir^ á 3, y cimas, 2. Paquete ti nía vr polvo para ofiáoas, i l ^ l 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo. < scular, 
Remitiendo el importe de seis paquetes de eualqnior cla-^ i-1 ia sd:̂ Bnita tassít 
se remitirán gratis. Remitiendo el imporfe de tres litros de tinta de una ó tres di 
sos distintas mus una peseta, se remitirá gratis en $rran voLo' :dad'á la estación ná 
nróxima del cotisiirualario. Remitiendo el importe de vebite litros de ünta se reai 
tirá gratis á la estación más próxima del consignatario, en peque-ña velo«HM¿ 
No se admiten sellos. Grandes descueuíós al comercio. 
Despacho al por mayor y R i e n o r : 
n a i s a , 27 , p i s o p r i m e r o . 
La Is la de C o r t e j a d a 
©frece á mi fli'iHmei'o^, cLieai-
lietta wi gr&n gu-rtído en 
eonsefvajs extranjeras y del 
p<iís. 
Caballero de Gracia, 
Teléfono 57. 
AGENCIA DE PUBUCIBÁO 
lBNT>6<aal para aiiancios 
©B totlos Ies periódicos. 
Oficinas': ' 
ABADA, 5, 1.° 
Dentro de esta Seeción publicaremos amim ius cuya ext^nsióij i » ^ 
sea superior á ;í0 palabras. Su precio es el de ."> céiilimos por.' 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si bis .-«BÍHICÍOS 1*0" 
son <le más de IO palabras, pagando cada do* piHabras qae ex-' 
cedan de este número 5 eéhtbnos, siempre que los mismos i*"|-J 
teresados den personalmente la orden <lc pnbFicidad cu esta^Ad-. 
ministración. 
PARA E L C U L T S 
LMAGÜNKS, Payos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
.atáiogos. Secundino Ca-
jas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
VARIOS 
ARTBSTKXXS: bebed las 
Aguas de Oorconte, reco-
•ueuda-das por la clase mé-
dica. 
OfettíSGBSB oñeial cor-! 
tador s a s t r e , á d o m i n io, 
prefiriendo A-sociación, Co-¡ 
nuini.dad religiosa^ casa he-'' 
netioencia ó m u c h a íami l la .1 
Tabernillas, 19, prin-cápal. 
COSTUií^RA, sabiendo: 
modista, ofrece&s á dpml. 
cilio, üconúmica. Mora-
tín 33. 4.° 
1 J \ E A 1>E BUENOS AIRBS 
Servicio mensual, salieudo de Barcelona el 4. 9¿ Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Sapta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buen-os Aireá el día 2 v Je Montevideo el 3. 
L I X E A B E X E W - Y O R K , CUIJA Y M E J I C O 
Servicio mensuaíl, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-! 
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mó-1 
jtoo. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B Y - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-I 
jón el 20 y de Comña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
ÍJNEA B E VRXEZUEl iA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de-Cádiz el l á de cada mes; para l-^s Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de-la Palma< Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga i 
con trasbor.!o para Veracruz> Tamnico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, C a r ú p a n T r i n i d a d y puertos del Pacífico. 
JLIVKA B E PIBIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valeiiicda, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea,: 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviem-bre y 9' 
Diciembre; para Port-Said, Snez, Golombo> Singapore, llo-Tlo y Manila. Sali-j 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea:' 27 Enero,' 24 Febrero, 24 Marzo i 
21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6* Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas iu-1 
tea-medias que á la ida ha-?,ta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer-! 
tos de la costa oriental de Africa, de la India. Java. Sumatra. China, Japón' 
y AüstraHa. 1 
LfXRA B E PEHX AVBO POO 
Servicio mensua^ saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
el 4 y dxs Cádiz e-l 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas San-i 
ta. Cruz dy Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa' occi-
dental do Arricia. 
Regreso d$ Pernan-do Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Penínmila indicada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
mña el 18, de Vigo e.l 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
aelro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajo de regreso desde-
Buenos Anvs el UJ. para Montevideo. Santos, Río Janelao, Canarias, Lisboa.: 
,V5EO, Coruua, Gijon, Santander y Bilbao. j 
grafía, sin biloa. t = « r v ^ . i o . loaos los vapores tienen tele-i 
También se admito carga y se expiden pasajes u a r a tfvdn « i . 
«made, eervidos por líneas reg-alares. ^ ^ ^ T i J l t 7 ^ ™ ^ puertos^ del 
Bollería, pastelería y pas-. 
tas fabricadas cen exquisí-
ta manteca de vacas. L A 
VTENESA. Pan de VieDia 
SOL. Calle Recoletos, 1; Serra-
no, 54; Fernando VI , 10; San 
Marcos, 26, y Postas, 4. ' 
EÍVIILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrczo, 50, primero.. 
PARA BUENOS OCPRE-, 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-: 
do. Apartado 171, Madrid., 
G A R A N T I A ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L O P E Z 
5 
Redacción y Adminisiración: Dssengaño, 12. - MADRID 
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Madrid Ptas. 
Provincias . . > 
Portníral » 
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R^clamoe , > 
E n la cuarta plana > 
Idem rd. plana entera 
Idem Id. media plana 
Idem id. cuarto plana 











Los pngos adelantados. Cada anuncio aalisfjrá 10 céntimos de impuasia. Se admiten 
£3 ! • esquelas hasta las tras do la madrugada en la imprenta J" »" 
m m 
É 
CHIOOS once aires, es-
cribiendo admíteui^e. Cé-
dtóa 27 .144 . 
VIUDA s i n f a m i l i a , de-
sea s e rv i r sacerdote ó casa 
poica f a m i l i a , i n m e j o r a b l e s 
r e í e r e m i i a s . F i3 , 28, 2.° 
HAiC:K falta señora de 
compañía., buena forma,!, 
vieja, independlen'te, con 
infonmes,. sepa piano y la-
bores. Escribir: OnüBi. Lis-
ta de Correos. Santander. 
FAJ/TAX .bordadoras á 
máquina. Cabesiu, 7, 3.° 
CASA UATOLICA. Se-
ñora vLu.dai reoi)bi¿ría dos 
huésípedes, "con asisteíneia 
ininiiejoratble. y q.ue deseen 
esta^- 3U familia. Sautiago, 
; 1 1 , prmeipal dere>í.'ha. 
M A B K T I C O S : bebed'las 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas ixir la clase mé-
dica. 
L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
trumentos ofrécese; bue-
'nos informes. Góngora, 3, 
tercero izquierda. 
S K x O K Í T A , of rócele 
•xma de gobierno. Lisia de 
¡Correos, postal 450. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas ta-wie, cobra-
dor, secretario. Lista, có-
duU 27.939. 
J>ia>l',J-»ORi Isbchm 
to . lenguas, otfitóceee á jí 
II; • ' Alcalá, iSff, * 
izq.uierda, 
Oi i ü t C E S E señoi^áj 
pendienta w>merci»,_ ^ 
lormai, educar ató** 
acora pilotar sefwwñtas. 1 
Andrés. 1 Aaplicado^ 
T R A B A J A B A ^ 
quLer cosa por 
ven ¡ormal; sab© 
rio . K..ef e re-ncia-s1: 
l a 871. J 
COOI.'ÍKRA c<Hl 
mes. o í /wc^e. ¡¿ataite*21 
cuarto. 
OlíRFXJJBSB í»r» .^¡ 
pañar aeaoiA 4 -s 
Sierp», 8. _ 
SKA'OKA viutía» 
acompañar aenora . 
ó cuidar de ca^a. TaSf 
acof>tarra P o r t e r í ^ J i 
tiene UQ W-8^ • 
edad. .Hiía.cio Peu^SW 
priiscipal interior 
S E S O K I T A mecanogra-
íista, desea colocación mo-
desta. Jesús del "VaJle, 21¡ 
principal. 
ILUSTRACIÓN CATÓLIOA, ÚNICA E N SU C L A S E 
DE GRAN CIBCÜLACIÓN Y POPULARIDAD EN ESPAÑA Y AHÉBICA 
tollón aritort A Xm <Zi 1» Z K l o s t a . « o j i i i r . t » 
Tiene IR Bendición de R a PÍO S. y cortno oncomiásticos de loa Preiadoa 
•apañales y americanos. Contieno ua cuaderno de <irea»<aa y MSB 
o taáa pajís.-., coda mimcro. con una iaformadón sráüea tauodial de 16 pA-
«nnaa el resto va nutrido de lectura amona j curifsa y una novela en forma. 
" oncuaderuahlo y onuacus. n. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al -
«arez de Baeaa, 5. 
F A B R I C A de campanas 
\y relojes públicos de los 
.lijos de Ignacio Morúa. 
; Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
í?™ ^ ^ ^ o o ^ ^ " 1 ^ a- 8 B E N E D I C T O X V en buans oarto. 
•SWSAL.^*0, U'm ^ " « . n t , novela on graoa.ioe oiyo título «• 
agggg; 'Ojtas^o-Fago adeiantarfo - NúBwro snoito 20 cénts. 
V™*5 P£ mmWH V MBM1STCACH)!1 Pía» de SMt. toa. S • BARcam 
y E b A 3 D E C E B A 
C H O C O L A T E S 
<1ÓINT|N RÜ1Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
San Bernaireino, lii (Cíírsfitería). 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatercloeets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
vine-las. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
L A MEJOR agua de me-
sa, la de Gorco-nte. Tam-
bién oombate las arenillas. 
AGENCIA D E ANÜISCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
• C A F R M E M , I B - T e ü é f O f - i o , 1 S 3 . - t V I A D R I Í D 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e a r l ^ , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
COLOCACION: la desea 
¡ m a t r a m o n i o solo, para 
¡guandar casa de campo 6 
finca de re&reo; el marido 
es entendido eu asuntos 
.de agrlcuiltura. Informes: 
.D. NarciiaojBirlain, en Ali-
i cante. . 
C A R P I N T E R O con ban-
co y Ucrramienta oíréceete 
tra*bajar jornal; encargí¿ 
ríase de obra por. adml-
aistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
JO^TSN estudíame, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular ó inspooción coie-
gi-o, ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22^ portería, 
DÍSONA formal, da 
confianza, desea cargo cu 
oficina, sabiondo Contabili-
dad. Razón: Tahona da 
las Descalzas, 4, 4.° in-
terior, 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo 
izquierda. 
SEiÑORA distinguida, 
'práctica en labores, de&& 
.colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, l), L a Pa-
risién. 
SEÑORA, 1>«0« | 
mes, se ofrece 
ó dirección en ca*4J 
ca. Costanilla Des*** 
• cc-z, 3, baio dapee**1 
i ' i ^ F E S O R A de .2 
céts. Looek>nies á o*— p 
Hon orar ios roó^6-. 
rraao, 80, baja. ^ 
derecha. 
JOVEN, práeíico <* 
enfermos, ofrécese, .-f 
rendas mmejorabl«9r_ 
diñes, 7, 1.̂  i ^ ü ^ " 
E M P L E A D O 
mejora bles r e f e r e * ^ 
so-Hcita a d m i n i s t r » ^ 
Lista Correos, 
mero 15.498. 
' FRACTiCANTB ^ 
na. Cirugía, buena 
ta, desea ooloc&c^^ 
formanán: Marqués 
jo, 40, bajo. 
S A C E R D O T E graduado, 
cou mucha práctica, da 
ileccioms de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. RazOn^ Principe, 7, 
MncipaL- - -
I M l O I i í í s ^ ^ jg 
tenor ifttciia/iio, ^ -
nes á cambio x 
doje.. Razón: A' 
ció.n D E i B A l » . 
CATOLICO l*1"' ^ftfi 
cisco, 5.—Hay 0 fi^tf* 
trabajo para }os o** » 
guientes: o^^65-J0 
tes y apreuííicaJ; 
^cero. 
